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1 brillante velada del Cen-1 Pero el Gobierno estaba muy 
A dependientes poco pode-, ocupado con la formación de la 
Z contar, pues no pudimos asis-1 Liga. 
• ella por causas personales j y no pudo m prestar auxilio, ^ 
^e^os alejan de los lugares de ¡ni prestar siquiera atención al! 
D e l P r o b l e i a a 
enorme problema que se le pre-
1 hilo se saca el ovi- sentaba a Cuba. 
veces 1 
alegría-
Pero por e 
,in y por los periódicos a 
^ entera uno de las cosas que 
suceden. 
Una gran idea, un gran entu-
siasmo y un gran discurso. 
Tal es la síntesis del acto bri-
llantísimo de anoche. 
Habana Mayo 17 de 1922. 
Sr. Director del "Diario de la Ma-
DE L A ACCION POLITICA E N 
MARRUECOS. DISCURSO D E L 
CONDE DE ROMANONES 
E N S E V I L L A También tienen razón los que 
nos advierten que la Comisión) _ . , — , . , , . 
rp | j - . . , n Después de haber rendido el tnbu-
J emporal de Liquidación Banca-¡to de admirac ión y pésame a los he 
E 
U Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C X X X I X 
L ^ I ' M ' S o b r e l a c u e s t i ó n d e T a c n a y A r i c a 
e n l a a c t u a l C o n f e r e n c i a d e W a s h i n g t o n 
de 
Cont inúan recibiendo diariamente 
en la Secretar ía General del Congre-I ^ 
so diversas comunicacionee de losl a iiosotros fué momento de rú cuando se llegó al Tratado 
países de la América Latina, dando'; Srann^1t i s facc ión cuando supimbs paz, o sea, al de Ancón.' 
cuenta de los trabajos que se vienen ^ e C h l l e P e r ú «f. Rabian decidí- Chile y perú fueron los f lrman-
realizando en los mismos para lal por u1"11™' a dirimir las cues-¡tes, pero no así Bolivia. En 1883 
organización de los trabajos en las "ones territoriales que siguieron a j a l COnClulr la guerra entre Chile, 
ria ha dennnriarln su n n n r h i ! chos heróicos del Teniente Coronel | naciones respectivas. •Ít10rjr5!!a en ambos países sud- de una partej y perú y Bolivia de la 
• J J uJnuilcIdao en 5u oporcu jGonzález Tablas> tant0 p0r el Al to ^ la República Argentina, losi ^ ^ P 0 8 - / u . , i otra, adqui r ió definitivamente. Chi-
mdad todos los delitos e irregula-| Comisario en Te tuán , como por el 'Doctores Domingo Cabred y Jesús1 ¿ g ^ .̂ 1111"108 a l l 0 r a s.1 108 Esta-|le la provincia de T a r a p a c a ü y tomó 
ridades que ha ido descubriendo1 Residente del Consejo de Ministros i Sanabria, miembros del Comité A r - j no a d m i t i r á Sniiv'L . J a P™a1':Posesión provisional de las provin-
r a ¿solivia en esa con- cias ¿e Tacna y Arica, que quedaban 
el caso de Bances 
Lo cua no con trad ice en 
i Sánchez Guerra, en la solemnidad de. gentino, han pemitido documentos re- f 1 
en los bancos, como aconteció con i una sesión del Congreso, con la úni-1 lacionados con el Congreso, y se «s- HnSah riqU wSe T,a ? 63 en la sujetas a un plebiscito que había 
ica triste excepción del Diputado se-j pera la notificación oficial de h a b e r - ' f ^ ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ^ 0 1 1 . porque es^e celebrarse al cabo de diez años , 
se ci 
O ' de que él no se sumaba al homena- ¡ Aires. 
mero de ayer. 
rma . 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Con el interés de siempre, he leído 
las "impresiones", que publica el ¡ 
DTABIO en la edición de la tarde de 
hoy No estoy de completo acuerdo; 
con'aquel párrafo en que dice que | 
por aquel entonces, (cuando el crak ¡ 
de Octubre 1920) las personas hones-j 
tas miraban la caída de los Bancos' 
con cierta indiferencia. 
Como me tengo y tengo a los 
miembros de la Asociación de Comer-
ciantes por personas honestas, debo 
volver por los fueros de la verdad re-
cordando todos los trabajos, gestio-
nes, escritos etc., hechos por esta 
Asociación para apoyar la Banca N a - | W A S m N G T 0 N j Mayo 18 
cionai. No es culpa nuestra que la 
ñor Besteiro, que nadie le envid iará , 1 se constituido el Comité en Buenos; ^d"dable^ue , si se llesa a un acuer-: para determinar si debían quedar 
  j Aires. v A r i R r 7' Chíle ' sobr® racna por Chile o por P e r ú , debiendo pa-
absoluto lo que hemos sostenido J6 ^ f . se hacía a González Tablas,! De la Repúbl ica de Chile, el Doc- rnida cómpíet lmente6 a toda c o m í ^ n " l a ^ a c [ ó \ ^ quedase con 
c „ . • , , ,1a noticia que mas importancia t ie- : tor Manuel J. Barrenechea, pertene- nIcación m a r í t i m a n h t ^ r i r / ^ 'ellaS' diez millones de Pesos chúe-
en esta misma sección, en el nu-,ne es la de que el Gobierno va a r ^ n t ^ al Comité C h i l ^ n n ? ™ * i«J u : x ! C l . n _ ™ U l í i a ' . „ o b t e n á r á tam-inos a la otra 
jnlcación a r í t i a , ob tendrá 
cie tes leno, ofrece la- ¡b ién su salida al mar 
I acordar que se apruebe el proyecto borar eficazmente por el éxito del' 
| presentado por el Ministro de Esta- Congreso en dicho país . EJ Doctor' 
ido, señor Prida, antes de ayer, a la Barrenechea es un distinguido hom-
' Cámara , pidiendo 58 millones de pe - ibre público, médico prestigioso y ,„ 
setas para obraja públ icas en Marrue- ainig0d personal del Presidente de la ' exPOSicion que vamos a hacer, a cabo. recordemos entre otros el 
eos; sus razones t end rá el Gobierno Repúfilíca. \Z numerosos a r t ícu los que(viaje qUe el secretario de Esta-
para entregar esa cantidad relativa-j -Rp^hUrp Cnlnmhla h* ñ* \ A 0 1 e 8 c r l } ° ^ n diversas secciones do de los Estados Unidos, a la Amé-
mente considerable, según dice el - ̂ ^ ^ ^ "̂ "̂f " Í" "t' ̂  T¡ae este Periódico, cuando la á lg ida ; 
rica del Sur, Mr. Blaine, para llegar 
telegrama del DIARIO DE L A MA- pg^gsente en el Congreso a s u ^ i s r í m p v^p ' ^ ^ ^ poner de acuerdo a Chile y al Pe-RINA, al Jalifa de la zona española.! ; e P r ^ P e r ^ P0]" la 8UPuesta o cier- r ú y que se ceiebrase ese pleboiscito, 
para dedicarlos a completar el puer-, " n f " i a o ^ P 1 ^ n ^ V n i? r f ,Há I in tervención de Chile en llevar a jy también nos dice la historia, como; dad humana; los tres restantes, a se 
to de Arra iz y Taferut y a la cons-! ^ J 1 ^ a ™ ^ h f ' provincias un n ú m e r o conside-|Mr, Blaine dejó de ser Secretario de ber el Manas, el Buddbi y el Atma, 
t rucción de carreteras en varias sec-¡ "e^-he®- hÍTp^ ™rt ^ de nacionales suyos, con obje- Estado, antes de llegar a las costas! la individualidacT. Es sumamente 
ciones de la zona del protectorado. ^ V ^ T l f ^ ' n ^ I ^ r l V ' í 0 , e que 81 se lleSase al plebiscito'dg Chile y del P e r ú y tuvo que vol-! curioso, aunque inúti l , leer las des-
No dice más detalles el cable, pero ^ ° C J ° ^ ; - „ ^ Tratado de Ancón, estuviesen j VerSe a los Estados Unidos, no se fripciones de todos esos elementos, 
todo eso se h a r á ba-1Í " f , en minor ía los peruanos, a cuyo|Volvió a hablar m á s del plebiscito i V no deja de ser interesante la mu-
Todos saben que este plebiscito 
Acompañamos a este ar t ículo un nunca Sg gceiebró, ser ía muy largo 
plano de los territorios que son ob- \ ÍQ referir los accidentes que sobre-
Jeto de la Conferencia, y después de Vinieron para ver si se podía llevar 
i LO 
s e u r o p e o s 
i n s o l v e n t e s 
D I C Í VANDERLIP 
L a T e o s o f í a , 
c o m o c o n s u e l o 
d e l a H u m a n i d a d 
n i 
E l universo, según los teosoflstas, 
consta de siete elementos o planos 
complementarios, a saber: el físico, 
el astral, el mental, al Budhi, el N i r -
vana, el Parinirvana y el Mahapari-
í i i rvana; cada de uno de ellos consta 
de dimensiones, tiempo, conciencia 
y pobladores. . . ¿Qué comentario 
merece esta caprichooa división del 
universo? Ninguno serio; cuando sus 
defensores nos presenten las pruebas 
filosóficas, los datos experimentales 
o la? enseñanzas verdaderamente re-
veladas, en que pretenden cimentar 
su clasificación, será l iarte tiempo 
d̂ - estudiarla. Entretanto, lo que 
gratuitamente se afirma, gratuita-
mente se niega. 
Según la Blavatski, en su l ibro 
"Key to theosophy", pg. 91 . el hom-
bre se compone de siete elementos, 
cuatro de ellos físicos y los tres res-
tantes espirituales. Los cuatro ele-
mentos físicos, llamados pomposa-
mente Rupa, Prana, Linga Sharira y 
Kema Rupa, integran la personali-
En un cablegrama enviado a la 
invención anual de la Cámara de 
tros gobernantes no les dejara ver lo Comercio de los Estados Unidos, 
Frank A. Vanderlip, banquero de 
New York, revisa la si tuación finan-
ciera y dice que la mayor ía de los 
bancos centrales de Europa se ha-
llan hoy en varios grados de insol-
vencia. 
Agrega que el plan para una con 
ferencia en Londres de representan-
tes de dichos bancos promete, por lo 
tanto, poco o n ingún resultado in 
teneclentes al Comité 
dando cuenta de los trabajos de or 
ganización. 
De la Repúbl ica de E l Salvador, 
curs7oronurciado""oorer0Conde"de se ha reeibido la notificación oficial; facción, que sea en 
l uonae ae de haberge const i tu ído el Ccimlté del i donde se va a decidir 
suponemos que 
jo la inspección de España , si se en-
trega el dinero al Jalifa. 
Hoy vamos a ocuparnos del dis 
efecto también alegaban éstos que se, hasta las ú l t imas cuestiones can-i tua contradicción en que incurren 
les había perseguido con saña. I dentes de hace tVes años , entre Pe-j cada dos teósofos, al pretender de-
No es motivo, claro está, de s a t i s - i r ú y Chile. finirlos. Como prueba baste el bo-
Washingtonj E l Tratado de Ancón, citado, de- tón siguiente: según la Blavatski, el 
esa d i s p u t a , ¡ j a el terr i tor io de Antofogasta, de -Atma es lo que se identifica con el 
Congreso en aquella República. Ade- y hubiera sido, como ya hemos d i - 1 Bolivia, encajado en el de Chile, | A.bsoluto; según Sinnet.t, el Atma es Romanones en Sevilla, del que diji-
cortedad de vista de algunos de núes-1 Convención^anuir T i r c l m a  ¡ ^ ^ e s X dTÍa Tcción i * 4 s,( 
mil i t a r ; pero en cambio hay otras 
que con toda claridad divisaba la 
grau mayoría de los comerciantes. 
Pero; nuestros hombres de gobier-
no padecen la sugest ión de que, al 
sentarse en las poltronas ministeria-
les, se encuentran posada en el res-
paldo la simbólica paloma del Espí-
ritu Santo, que les infunde una sa-
piensa superior a la de los simples 
mortales y por ellos mismos ignorada 
hasta entonces. 
Y, claro es t á—a personas as í ins-
piradas ¿qué mella han de hacerles 
las simples indicaciones de una colec-
tividad compuesta de hombres de ne-
gocios?— ¿No es bien comprensible 
que las estimen como Impertinencias 
propias de gentes adocenadas? 
Y así ha ido ello, y así i r á hasta 
que Dios quiera compadecerse de no-
sotros. 
Suyo affmo amigo. 
Garlos Alzugaray. 
Tiene razón el doctor Alzuga-
ray. 
Los comerciantes se movieron 
mucho en aquella oportunidad. 
HONRAS FUNEBRES . 
clal de el Salvador, versará so-1 se hubiese dejado la resolución d e l ' n a c i ó n a hacer imposible la conce-1 su t i l ; según Arnould : "Quant au 
manifestaciones queentendemos acer-
talas. 
En el discurso que pronunció en 
el Teatro de San Fernando el día 26 
de A b r i l , ta l como aparece en el 
"Heraldo de Madr id" , el jueves, 27 
bre "Las Micosis", y que el Ponen 
te es el Doctor S. Peralta Lagos, 
distinguido colega de la Capital. 
Los Doctores Avendafio y Paz Sol-
dan de la República del Perú , ma- puestos de acuerdo, 
nifiestan haberse recibido en dicho! Washington para la 
f. i país las comunicaciones de la Co-juo porque sea el Presidente de los de la rica provincia de Atacama, quejen él sino dos elementos, alma y 
mnr nno i * p'h P^Hrtn S m j r rn ppntí"' uiislón Organizadora. E l Comité pe-; Estados Unidos quien va a decidirles como dijimos antes, la Antofogas-I cuerpo, espí r i tu y materia. Hablar, 
mar que la cuesuon oe marruecos, ruan0 Be const i tu í rá brevemente y o a servir de á rb i t ro de la cuest ión ta de hoy, que cierra la división en Pues, de otras naturalezas integran-
mU enviará un contingente nutrido al , pendiente, porque ni se le ofreció la costa, entre Antofogasta y Tacna ' e s sencillamente soñar . Por al-
pleito a España o a naciones hispano-j sión de una salida al mar, de Bol i - | septieme principe, Atma, n ' en par-
americanas; p^ro puesto ya en ca-ivia, a no ser cortando a Chile enj 'ons pas" —con lo cual se mos t ró 
mino de llegar a un acuerdo, nadie dos. j m á s sincero que sus colegas. To-
podía impedir que Chile y Pe rú , Viene después el Tratado de 1884,] dv-> ello demuestra cuan arbitraria es 
eligiesen a en que Chile y Bolivia acordaron que i 'a teosofía y cuan insulsa. Analiza-
Conferencia ' Chile tomase posesión provisional! do el hombre, nadie puede hallar 
POR E L ALMA D E DON L U C I O 
SOLIS 
Mañana a las nueve y en la Ca-
pilla de los Padre Dominicos, sita en 
la calle 19 esquina a I en él Veda-
mediato en cuanto a la propuesta ¡ Para España , cosa que vale tanto, a » 
cooperación para mejorar el actual juicio, como decir que no había 
estado de cosas. 
Dice este distinguido financiero 
que la Conferencia de Génova es una 
"c l ín ica" , circunscrita a la clase de 
enfermedades que le es dado tratar, 
y recomienda que ios Estados Uni-
dos entren en la propuesta asam-
blea financiera de Londres, pero 
sólo en la inteligencia de que "nues-
tro sistema de reserva federal se de posibles embates de una guerra 
mantenga l ibre de todo compromiso! extraniera; y realmente esas dos 
exterior. Alaba al gobierno de Was ¡af i rmaciones son las únicas que hay 
hington por la actitud que ha man- Que retener y aprobar del discurso 
tenido hacia Europa, y dijo que la | del Conde Romanones, porque ense-
C^mara debe abstenerse de hacerle i &uida empiezan las acusaciones, y 
proposiciones o sugestiones, paral no era hor | i de acusar; porque para 
no aumentar los estorbos y el carác-jeso no era el fiscal, n i es tá en el i ' u ^ u u 
ted embarazoso de la si tuación. | Gobierno; era hora de exponer Pro-1 UJ p ° J^"1.^. e; 
"Oficialmente, no se ha permitido! « r a m a para conservar a Marruecos; ^ I U ^ 
a la Conferencia n i siquiera d iag- ¡y con el t í tu lo de eternas tonpezas 
nosticar las enfermedades más gra-! enumera las que se han realizado e n : « a ae ¿ ^ z u « l a ¿ dS lk 
ves—dijo Mr. Vande r l i p . -Es to no | Marruecos, en donde dice que vinie-: g ^ o r ^ ^ 
obstante extraoficialmente la indo- ron a converger todas las que se vie-1 H.nlveramaa' »ecretar'10- * • tw i 
ê de ekas d c S e S ^ en las colonias españolas . Herrera Vargas Sub-secretano: Doc-| 
le ae estas aoiencias na uegaao a. d p q W ^ mifT qQ na w ^ n ! tor v - González Lugo, Tesorero: Doc-. 
conocerse, con perfecta claridad. A s e g u r a oespues que se ¿ a necno Qa^ahria Voraiies- Doctores 
Las Enfermedades como las fan- o posible en Marruecos para conver-1 
t á s t l r a s v excesivas r e c l a m a c i o n e s ' « r al mqro en un enemigo ineduc t i -1 ~0nZrAle*?™on*a' ( ^ , / ° \ ? f > 
de renarLión como si el mismo Romanones! f ^ ™ 0 ^ 
m n S e T ^ estado largos años en el i A y a l a ^ A ' . R i í q ^ z ^ U o 
= ? ^ o S s ^ r ^ o p S L Í ^ | S ^ r ^ r ^ ^ ^ S r ^ ^ J p : : I OchV E7 Fe rnández , , ¡ M . ' Espino, | teras o contines que atropeiian ios ^ i ^ o ™ ^ R- Navarrete Serrano. P. D. Hodr í - ; 
opción entre los dos té rminos del d i - ' ^ Doctores Ricardo E^ Cicero,! 
lema, y por lo tanto, que E s p a ñ a ' í;onzalez y ° t r ° s ' deJa RePfúfbl^a | 
había de seguir en Marruecos. Se ha Mexicana donde se ha constituido j 
hablado muchas veces ya, de que la1 ̂  a SUI1 tuempo el Comité, anun-
verdadera frontera de E s p a ñ a la f a n el envío de los nuevos traba-j 
constituye el Riff , en el sentido de Jos siguientes: ^o fe s iona l Doctor 
miP cH ¿ctp oo nprdiP^ n^ra la ttip- Jose de J. González: COLOBOMAS 
trópoll hlbrS a u r f o r t i r i c a r toda ^ ¡ D E L NERVIO OPTICO, E L SIGNO 
costa k r ^ A E F E E N L A ENFERMEDATT 
ur, de España , para l ibrar la , DE BASEDAN Y CASos CLINICOS i 
DE OFTALMOLOGIA V E TERINA- ! 
RIA. 
Los Doctores L . ff. Chacin I t r iago, 
E. Ochoa, David Lobo, J. M. Espino 
y J. Sanabria, de la Repúobl ica de 
Venezuela, dan cuenta de la consti-
tución del Comité Venezolano, del 
Presidente: Doctor L . G. Chacin 
go el Oriente es la t ierra del ensue-
ñ o . . . 
principios económicos y é tn icos : 
las deudas e intereses gubernamen-
tales tan vastos que destruyen toda 
«o, tendrán lugar solemnes honras I esperanza de solvencia—todas estas 
fúnebres en sufragio del alma de enfermedades no ha sido posible es-
tudiarlas y diagnosticarlas oficial-
mente. La enfermedad del aisla-
miento económico de Rusia, cuya 
Don Luido Solís y Vázquez, nuestro 
inolvidable Sub-Dlrector. 
La Academia Católica de Cien- i 
cias Sociales, de la cual era miem- población 63 de cerca de ^ V&rte 
tro distinguido y estTmado el la del mUnd0 enter0' ha eid0. eStU 
.sumado, el uus- (iiada profundamente, sin más re-
sultado que someterla a nuevo estu-
dio por parte de la Comisión de La 
Haya. 
"Debido a la prohibición del de 
bate sobre asuntos más importantes, 
se ha hecho absurdamente un gran 
h incapié en la inmediata significa-
ción económica de Rusia. 
Bajo el acuerdo más favorables 
tre. compañero fallecido, invi ta a 
todos sus asociados para que asis-
tan a ios funerales del compañero 
y eleven preces por su alma. 
Igual invitación hacen los a t r ibu-
lados familiares y el DIARIO DE L A 
MARINA 
D E CIENCIAS 
nnív,aaana' a las ocho y media de la 
ucne, celebrará a la Academia de 
de i w Médicas' Físicas y Naturales 
mor3, Habana, la sesión solemne con-
S a c r ó n ^ 61 aniversari0 de-su 
ble, en todo caso, de esa enemistad 
sembrada en el corazón del moro, se-
r ía el propio Conde de Romanones; 
pero como su tema era que lo que 
había que abolir allí, era la actua-
ción mi l i t a r después de diez años 
de constante actuación armada, co-
mo él dice, le convenía reforzar con 
tintas negras todo lo que a la lu -
cha armada en Marruecos se refie-
re. 
guez Rivero, Lisandro Lecuona, A. 
D. Empaire, José A. Tagliaferro, An-
tonio Smith y Manuel Núñez Tovan. 
E l contingente venezolano será 
impor tan t í s imo. 
E l señor Doctor Buero, Ministro d« 
Relaciones Exteriores de la Repúbl i -
ca del Uruguay, en cable enviado re-
cientemente a la Comisión Organiza-
dora, tiene la bondad de informar 
, que se ha const i tu ído el Comité Uru 
Después habló de los numerosos; guayo baj0 la presidentecia del dis-
gastos en que E s p a ñ a incur r ió y ci- | t inguido Director del Servicio de Sa-
ta, por ejemplo, el que desde 1920 , lubridad de la Repúbl ica , Doctor Er-
a 21, se gastaron 2.700 mil,lones de!negto Fe rnández Espiro, 
pesetas, añad iendo que esa cifra es, B1 DOCtor Ciro L . Urrioia , de la 
muy inferior todavía a lo? Pagos, Repúbl ica de p a n a m á , en comunica-
líquidos del ejérci to desde 1921 a ción reciente. Informa de su acepta-
22,, que terminaron el 31 de Marzo ción como miembro del Comité Pa-
úl t lmo, y que llegaron a 3.600 mi-í nameñ0j el cual Se cons t i tu i rá bre-
con Rusia que pueda concebirse, ese i llenes de pesetas, sin que esos gas-j vemente. 
Hé aquí el programa,: 
Una „Al.0?Uciónr del SrV Presidente, 
sesión solemne más de aniver-
2 ^e a Academla de Ciencias. 
2 Memoria, del Secretario. 
José xol-eche en Cuba, por el D r . 
4C a. «impson. 
ra oí o i o g r a m a ^e ^os premios pa-
ce! año de 1923. 
resuw-611 años anteriores el acto 
^J^ara muy lucido. 
C H I R I G O T A S 
ya Las compañías d ramát i cas se Se Pueden contar, 
Com.CtnZan u*as a otras 
U p ̂  olas del mar", 
a Palou llegó primero, 
Vilch rsu' Vino de t rás , 
que pf Casi al mismo tiempo 
desn,?* P ^ ^ o cata lán , 
^ aho a pCai*Íla Quiroga, 
Villae^ 611 la Habana está 
v su tPesa Con Bal ívar 
Ya s e ^ P e teatral, 
y tras d Uncia Paco Fuentes, 
tos hayan tenido Influencia alguna, L a Repúbl ica del Ecuador, por me- i 
para extender la acción española en id io de uno (je ]0s miembros de sul 
Marruecos; y luego para hacer más c o m i t é , el notable oculista Doctor', 
patente el gasto inút i l , dice que des- jnan F- Rubio, dá cuenta de haberse ¡ 
de el año 1909 al de 1921, los gas-; inicia(j0 ios trabajos de organización) 
tos ocasionados por la acción de Es- ] del Congreso en aquel país, 
paña en Marruecos, han pasado des-| B1 Señor Ministro de Cuba en l a | 
de 66 millones, el año 1909 .a la; R ^ p ú b ^ c a ¿e l Paraguay, anuncia que! 
cifra antes expresada, en 1921 al 22.| el Doctor Manuel P e ñ a ; uno de losj 
Dejemos al Conde de Romanones! médicos m á s prestigiosos de la Asun-l 
y al periódico de donde tomamos es- lc ión ha aceptado d i r ig i r la organi-( 
tos datos, la responsabilidad de es-]zaci5n ¿ei Comité paraguayo. E l se-j 
han adoptado son buenas, pero por | tas cifras que no entendemos que | f ior Ministro de Cuba, Doctor L á m a r , 
ahora innecesariamente ineficaces, son exactas, a no ser que se diga'ofrece su entusiasta cooperación ai 
país no podr ía en varios anos con 
t r ibu i r de una manera importante a 
la prosperidad de Europa. Cualquier 
acuerdo que se celebre con Rusia, 
, una vez obtenido no sumin i s t r a r á 
i m á s que una oportunidad para en-
¡ viar mercancías a crédi to, y este 
| estado de cosas d u r a r í a mucho tiem 
po. En varios años no podrá Ru-
sia producir lo suficiente para co-
rresponder a esto. 
'Las resoluciones finales que se 
Declaran que la estabilidad del va-
lor de la moneda corriente es un re-
quisito de la reconstrucción econó-
mica. Eso es de imposible realiza 
Aybar, de la i 
Repúbl ica Dominicana, da cuenta dell 
movimiento del Congreso en aquella' 
Repúbl ica . 
E l señor Encargado de Negocios 
de Cuba en la Repúbl ica de Nica-' 
ragua, dá cuenta de la labor que vie- | 
ne llevando a cabo en la prensa dia-
r ia y cerca del gobierno de Nicara-
a Arévaei0Pa^0 Vendrá 
que todos los gastos desde 1909 a ia obra emprendida. 
1921, como luego se a ñ a d e en ese señor Doctor S 
mismo periódico, trabucando cifras,' 
llega a 3.733 millones, en los doce 
ción mientras'-subsistan los déficits! años . 
en los presupuestos. Para que haya Cuenta Romanones que estando en 
presupuestos equilibrados es necesa-| Te tuán , en 1914, visitando los her-
rio reducir los gastos militares. I mosos huertos que circundan aque-
E l desarme no pudo discutirse! l ia población y que estaban dest ruí -
aqu í , pero h a b r á que ventilar ese'dos, p r egun tó a uno de Iof moro3( 
asunto antes de poder equilibrar los| más amigos y principales do Tetuán , ! gu^" en pro ¿el Congreso, 
presupuestos. Por lo tanta, la re- | la causa de aquella destrucción, y i Los Doctores Carlos Durán , Soloni 
ducción de los gastos militares cons-j melancól icamente contes tó : Vosotros | Núñez y Constantino Herdocia, de' 
t i tuyen un requisito pr imordial para i es t imasté is que era necesario p a r a j e República de Costa Rica, man í -
dar estabilidad a la moneda co-| llevar a cabo la obra de civilización,! f}estan su aceptación como miembros 
rriente. el destruir estas fincas." ^ á ^ Comité Delegado de dicho país . 
"La part icipación de los Estados Y no seguimos tomando más del ' por ia Secre tar ía de Estado se 
Unidos en la Conferencia de Lon- , periódico, porque después añad ió que, ha comunicado a la Comisión Orga-
dres es muy de desear; pero es im- j e l problema de Marruecos es de tiem- ^ i ^ d o r a qUe las Repúblicas de San 
portante que no comprometamos la ;po y de conducta,^ y deben buscarse galvador y de Guatemala, por medio 
"racaso en | de sus respectivos Ministros de Re-













Tomadli a Bolivia 
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-Icclamaclón de Bollvl*—lOO nUUa» 
E l individuo humano, no la per-
sona, tiende, por medio de ilimitadas 
reencarnaciones, a unirse con la 
gran Realidad en el estado de De-
vachan, o plano celestial. Este plano 
suele obtenerse, dicen los teósofos, 
en el espacio de 15 00 años , y es r i -
co sobre toda ponderac ión . A su po-
sesión se llega por medio de la Kar-
ma, o ley de inexorable justicia, que 
desconoce todo arrepentimiento, tocTa 
penitencia y toda misericordia. Así 
¡o certifica M . Blavatski en su "Key 
lo theosophy", pág. 88, 97, 123, 137, 
143, 171 y 198-215. 
¿ H a b r á ser humano, cuerdo e 
instruido, que pueda admitir seria-
mente la absurda y cruel ís ima doc-
tr ina qué dejamos expuesta en nom-
bre del teosofismo? Si la teosofía 
j destruye la libertad* humana ¿con 
| qué derecho exige al hombre i l im i -
tadas existencias de sufrimiento y 
I de evolución? Por otra parte, sien-
I do los teósofos panteistas ¿cómo 
rpueden hablar de relaciones entre 
I el hombre y la gran Realidad? ¿No 
' bemos quedado en que todo se iden-
tifica? ¿Dónde están, además , los 
derechos y la majestad de esa gran 
Realidad, cuya existencia actual nie-
gan los hierofantes del teosofismo? 
Claro es tá que la teor ía de la 
reencarnac ión , en cualquier sentido 
teosófico o espir i t ís t ico, es absurda. 
El hombre no tiene conciencia de 
existencias anteriores; por tanto ¿a 
qué equivale otra existencia de pu-
rificación? ¿Cómo puede npurificar-
y merecer los espír i tus , inteligen-
tes y libres, sin poner actos conscien-
tes en sus obras de perfeccionamien-
to? ¿O es que hemos de negarle a l 
bombre inteligencia y voluntad? Y 
además ¿en qué principios u obser-
vaciones científicas o reveladas, 
puedepuede fundarse la famosa h i -
pótesis? ¿Son malas de suyo las al-
mas reencarnadas? Entonces conti-
n u a r á n siend'o malas indefinidamen-
te. ¿Son esencialmente buenas? En-
tonces no tienen por que purgar crí-
menes que no han cometido. En 
cualquiera de las dos hipótesis hay 
que prescindir de toda vida humana 
digna de ser vivida. Además ¿no di-
cen los teósofos que todo se reduce 
a meras "apariencias"? 
Según Mrs. Besant, en la confe-
rencia pronunciada en Londres en 
1904, Cristo contiene en sí Div in i -
cé d, y nosotros, loa humanos, tam-
bién la contenemos, aunque en es-
tado latente; nuestro contacto con 
Cristo, dice, nos despierta y nos une 
a E l . Y así nuestro espír i tu se con-
vierte en E l , en Dios. . . Como se 
observa, es un crudo pan te í smo, an-
tifilosófico y anticristiano, y no otra 
( cosa. A pesar de lo cual la osada es-
cri tora no tuvo reparo en afirmar 
que la tegsofía no tiene relaciones 
con la teología. No las tiene muy re-
comendables que digamos. 
qu >e manera 
S í falta Bor rás : 





custodia de nuestra reserva banca- ¡ l as responsabilidades del 
ria con el objeto de dar estabilidad i Marruecos, en las desobediencias, y 
a sus monedas corrientes, después! que no debe perslstirse n i un m i -
que los presupuestos hayan sido ñu to en el sistema de conquista, 
equilibrados. La reserva de oro ame-l De modo que no nos ha servido 
ricano es tan cuantiosa, que si no sejde nada el discurso del Conde de 
procede de la manera indicada po-! Romanones, como no sea más que 
| d rá haber una peligrosa congestión, i para ensombrecer la acción de Es-
j Nuestro sistema de reserva federal,] paña en Marruecos, cuando por tau-
j sin embargo debe precaverse contra i tos conceptos ha tenido importancia 
' todo enredo posterior. Nosotros po-! extraordinaria, porque si España no 
i driamos organizar una inst i tución ! hubiese intervenido en el Norte de 
dp?"la .Con motivo de la festi- paralela que coperase con los ban-j Africa, hub ié ramos sido borrados 
•i 1 sá.bado —20 de mayo—.eos centrales de Europa y de esta: de allí por Francia y por Inglaterra, 




(Pasa a la pág. CUATRO). 
tal carác te r a Mr. Harding, n i ha y Arica; por ese mismo Tratado de 
habido por qué aceptarlo, por tanto.! 1884, obtuvo Chile el derecho de 
Antes de la guerra de 1879, Bo- gravar todos los productos extran-
livia tenía una salida al Océano Pa-ljeros, destinados a Bolivia y reser-
cífico por la provincia llamada de.varss para sí la libertad de dere-
Atacama, que formaba parte del'chos de aduana sobre todas las mer-
l i tora l boliviano, estando situada la | canelas chilenas que fuesen a Bcl i -
frentera entre Chile y Bolivia en eLvia . 
grande 24 de la t i tud Sur. Hoy se Mas tarde, en 1895, se f irmó un 
conoce a Atacama con el nombre; Tratado entre los Gobiernos de Chi-
de Antofogasta. E l terr i torio del, le y de Bolivia, por el cual Chile 
P e r ú que se extiende desde el Norte COnVenla> en ei caso de qUe adqui-
de Atacama, incluye las provincias riese ias provincias de Tacna y 
hoy conocidas con los fbmbres de,Aricai por el plebiscito, de ceder-
Tarapaca y Tacna y Arica. jlag a Bol ivia; per0 si el plebiscito 
Esta ú l t ima ha sido siempre el ¡ hubiese resultado contrario, hu-
camino natural de salida al mar, i Mese cedido a Bolivia una parte del I y por predicar a voz en cuello el mal 
de Bolivia, por motivo de su proxi- |Sur de Arica. Este Tratado no fué [d i to maltusianismo. E l propio t r ibu 
Analizamos, aunque sucintamente, 
lo?, principales dogmas d'e la teoso-
fía, huelga completamente conside-
rar sus reglas de conducta y de or-
den social. Pero, a guisa de ejem-
plares conformes con los principios 
teesóficos, bueno es recordar sus 
m á s acér r imos apóstoles de nuestros 
d í a s : la Blavatski y la Besant; de 
la primera basta saber que cruzó el 
mundo entregada a todos los bajos 
deleites de los sentidos; y la segun-
da, después de amontonar inmensos 
bienes en la continua explotación de 
susincautos admiradores, fué lleva-
da ante los tribunales por ejercer 
I l íci tamente el arte de curar ( - ) , por 
' haber practicado el arte de estafar 
córner 0iPeraciones el viernes; pero, manera evi ta r íamos todo peligroso! perdiendo esa frontera africana, ne-
e<'=ctog dg,0 habi l i ta rá este día a los; enredo que pudiese afectar a nues-! cesarla a su vida nacional, como d i -
cobro. ' tro sistema de reserva federal' i j imos. 
Y criticamos con pena al Conde de 
Romanones al hablar de Marruecos, 
porque allí pasó por el inmenso do-
lor de perder a un hijo suyo, rindien-¡ midad; aun antes de la guerra de I ratificado por el Congreso de"chile" | naT U ^ p r i v ó " ^ 
do así a la Patria uno de los tribu-11879, Bolivia poseía su propia eos! En 1901, para disipar las dif icul- hijos menores que estaban a su cul-
tos más gloriosos y que no alcanzan ta, y en ella cuatro puertos impor-jtades económicas, Chile y Bolivia c e - ¡ d a d o . 
tantos, que eran: Antofogasta, Me- lebraron otro Tratado, por el cual ¡ He a h i l a nueva panacea propues* 
jlllones. Cobija y Tocapilla, todos los, la ú l t ima aceptó, sin que pudiese ta a la pobre humanidad en nombr í 
cuales pueden verse en el mapa ad-j i del Oriente 
Junto, y Arica era una parte del Pe- (Pasa a la pág. CUATRO) 1 Olzur GOÑI 
compensación en este mundo. 
A. PéneíE Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
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cía y según "La Nac ión" organiza-
dor activísimo de todrs los comités 
R. de ; populares de Vuelta Abajo, clrcuns-
XTn amigo acaba de facilitarme un 
número de " L a Noche" porque lea 
el artículo en que el señor 
Xrumea por cierto en forma decen-i tancia és ta que me hace pensar que 
tQ y culta y aún muy enaltecedora si como responden los votantes el 
para m í me invi ta a rectificar una requerimiento, respondón los impues 
tos especiales a la vigilancia de Ta-
tlca ya puede Gelabert autorizar pa-
declaro i ra 01116 me cien los che(lues de Reti-ro de estos tres meses vencidos, que 
hab rá dinero en Guanajey para pa-
garlos. 
Ahora hay un detalle significati-
vo. E l doctor Güell ingresa en el 
calificacón que incidentalmente apli 
q u é a " E l Sol", diario de Madrid. 
En honor de la verdad 
.'que no conozco esa publicación; nin-
g ú n ejemplar ha llegado a mis ma-
i nos, n i siquiera por carambola co-
I ino este de "La Noche". He leído, 
/ escrito por una mano española, que , 
" E l Sol" es un libelo desacreditador p a r t i d o conservador aspirando a Re-
d e las instituciones nacionales, q n e U ' } ™ ™ ^ por las Villas; el Pre-
hace oposición s i s temát ica y suele! ?iaente del ayuntamiento de Cande-
(acoger exageracoines y f a l s e d a d e s . , ^ * i ^ f i , ^ f J ^ L ^ Z ^ ' 
I E n el ar t ículo de Eva Canel que dló 
origen a mi Ba tur r i l lo , se expresa 
un concepto totalmente distinto del 
de Urumea. En e l tono despectivo de 
ese trabajo me Inspiró al calificar a 
" E l Sol" con motivo de un proyec-
to de cable submarino. 
Mi opositor o consejero asegura 
que se t rata de un gran diario, de-
fensor del honor de E s p a ñ a para 
•quien anhela un r ég imen de libertad 
y de honradez gubernativa que la 
Itaga feliz; si bien - suele excederse 
« n el uso de frases cuando condena 
«sertas lacras sociales y ciertas i n -
justicias y torpezas del gobierno, co-
ŝa que yo suelo hacer t a m b i é n en 
mi tierra, indignado unas veces, ado-
lorido otras, precisamente por amor 
«. Cuba y a mis ideales de siempre. 
Entr© dos tan encontradas opinio-
os emitidas por personas cultas que 
nocen a " E l Sol", recojo velas y 
indto el d iagnóst ico hasta que 
y a ocasión y motivo para sumar-
,e conscientemente g, una de ellas. 
do a ser alcalde del Término . ¿Neó' 
í i tos? ¿Recién llegados? ¿Con me-
nos derechos que los fieles a cuyo 
lado se ponen ahora? Eso no impor-
ta: hemos convenido en que nada 
sustancial, nada doctrinal n i nada 
serio,-divide aquí a los hombres que 
hacen polít ica, luego lo mismo se 
puede aparecer por la m a ñ a n a l i -
beral y por la tarde conservador y 
vlce-versa. 
Tengo mucho gusto en acusar re-
cibo del n ú m e r o V de la interesante 
revista ilustrada " P á g i n a s " , que se 
publica en Cienfuegos bajo la direc-
ción de Eduardo Sans y Obdulio 
García y no miento al decir que con-
tiene trabajos amenos y excelentes 
grabados. 
E l retrato que honra la portada, 
el de la señor i ta Nena Trelles J imé-
nez, no sólo recomienda al fo tógra-
fo y al grabador sii%o que resulta ad 
mirable por lo que revela, de belleza, 
de gracia, de dist inción y elegancia 
del original. Si como esa Nena hay 
muchas señor tas en la Perla del Sur, 
s<~rá una delicia v iv i r allí admiran-
M A L E T A S F I N A S 
LIQUIDAMOS 3.000 maletas, finas, desde $ 4 . 0 0 en ade-
lante . También tenemos desde noventa centavos hasta $3 .50 
El mejor surtido de Baúles finos. 
B a ú l e s escaparates , desde $ 2 0 . 0 0 . 
B a ú l e s camarote y de B o d e g a , desde $ 9 . 0 0 
El más hermoso surtido de neceseres. Hay preciosidades y 
a precios muy razonables. 
S . B e n e j a r a . B A Z A R I N G L R S 
S A N R A F A E L , E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
H O J E A N D O 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 75 AÑOS 
. Martes 18 de Mayo de 1847 
Dice "La Auro ra" de Matanzas: 
Colegio de n iñas pobres. — E n otro 
lugar verán nuestros lectores la con-
vocación que hacela comisión perma-
nente de este Ist i tuto de beneficencia 
para la admisión de cuatro n iñas que, 
como las diez de dotación del Colegio 
y las dos que costea el benemér i to Sr. 
Cura Pá r roco Dr. Manuel Francisco 
García, recibi rán educación física y 
moral en este asilo. E l Colegio de n i -
ñas recibirá, tan luego como se pre-
senten las aspirantes, cuatro n iñas 
más , con las que l legará el n ú m e r o 
de ellas a catorce sin incluir las que 
expensa el Dr. García. 
C394T 1 t-18 
De l a Redacción de "Heraldo de 
„ aces" me env ían un n ú m e r o del , 
jeitado semanrio p id iéndome comen-ido esas flores del pensil cubano y 
trio® para un a r t í cu lo muy entusias- I descubr iéndose uno, con tanto res-
en que se celebra haberse pasa- i Peto Para ellas como orgullo por ser 
[o (Sel partido Popular al Conserva- ! p a i s a n o , al verlas pasar por ace-
lor el doctor Jo sé Güeli Lasheras y 
se iusErtan declaraciones suyas que 
)-vienen a cons t í tu i r su nuevo Credo 
)0lítÍC0u 
Este cambio fl'e traje del doctor 
crúcense parece ser el punto de par-
ida papa su candidatura de Repre-
teentanta. 
No exigen comentario las prome-
)ara.s del neófi to a sus electores, n i sus 
^censuras a la agrupac ión local a que 
p e r t e n e c i ó , n i sus incipientes devo-
ciones a la doctrina conservadora, 
^-siempre combatida y siempre conde-
inada por los amigos y parciales del 
doctor Zayas: eso es de cajón en to-
do cambio de filiación pol í t i ca ; en 
«.Igo ha de fundamental sus resolu-
-ciones el disidente-
Junto con este ejemplar del pe-
Tlódico de Cruces, recibo un recorte 
de " L a Nac ión" , pág ina 10, edición 
del 13, en que uno de los redactores 
«del culto colega te legraf ía desde Ma-
vas y paseos, majestuosas y atrayen-
tes. 
Y puede ser: en otras pág inas de 
" P á g i n a s " hay otras bellas cenfo-
guenses. 
Y publica esta Revista retratos 
de niños , de caballeros de relieve so-
cial, y fotografías de edificios y de 
algunos actos de regocijo local. En 
suma que es " P á g i n a s " una buena, 
bonís ima publ icación. 
gardes, y n ingún hi jo de Mugardes 
debe fal tar el dia 22 a prestar su 
colaboración a esta obra honrando 
con su presencia este acto. 
Así lo espera de todos. 
L a Comisión de Propaganda. 
PROGRAMA. 
Primera Parte. 
1 . —SINFONIA por la Orquesta. 
2. — L a Comedia en dos actos Harold 
Lloyd en el Oste. 
3. —June Caprlce y Creighton Hale 
en la interesante producción 
¡OH MUCHACHA! 
5 minutos de intermedio. 
SEGUNDA PARTE. 
1. — P o e s í a A MI ROSA por la Srta 
Dulce María Mart ínez. 
Dulce Mar ía Mar t ínez , de la obra 
AMORES Y AMORIOS de los 
Quintero. 
2. — E l bar í tono español Sr. José A l -
"VlVeVecrcit^rio 
güero del Moral 
Don Isidoro Ri-
C I R C U L O PRAVIANO. 
La Junta Directiva de ca rác t e r 
Ordinario ha de celebrase el d ía 
19 del actual, a las 8 y media p. m. , 
en C. Asturiano. 
ORDEN D E L DIA. 
Información de la Comisión que 
se nombró en la ú l t ima Junta para 
la p reparac ión de la fiesta que es-
ta sociedad celebrará el 18 de Ju-
nio en el Salón E n s u e ñ o de la Tro-
pical y asun tós generales, por lo que 
se le recomienda la mayor asistencia 
a todos los vocales. 
SAN L O R E N Z O D E A R B O L Y 
COMARCA. 
SU 
. .La Junta General ordinaria se ce-
lebra rá en el local social el dia 20 
[del actual, a las 8 p. m. 
Vocales que con t inúan por un año i ' í 0 ^ D E N tDEL ̂ l A . 
Lectura del acta anterior y Elec-
ciones, sj i 
Nota:—Es necesario el recibo de 
A b i r l para votar. 
del ejercicio anterior: 
Don Gerardo Escalante Castillo, 
j don Sabino S. Crespo, don Antonio 
¡Cuesta Barreda don Severino Roiz, 
don Rodrigo Urieto, don J e s ú s Can-
darillas. 
Vocales electos por un a ñ o en sus-
ti tución de los renunciantes que to-
caba continuar, por el mismo per í i -
do de tiempo: 
Don Ramón Ríos Salz, don Enr i -
que Solana, don Casimiro Solana, 
don Ramiro de la Riva, don Benito 
O j r \ n a s , don Bernardino Crespo, 
don R a m ó n Revilla, don Francisco 
Gómez Perujo, don Fernando La-
vín. 
Vocales electos por dos a ñ o s : 
Don Armando Gutiérrez, don Quin i 
. . . -„-. «„i j n; —;, -r>„, I 
p a n a 
Precios reducidos. Vea nuestra lis-
ta : 
Maletines desde . . 
Baúl camarote desde 
Baú l Bodega desde 
Maletas desde . . . . 
Baúles escaparate 
desde $18.00 a $150 
Mantas de $8. Neceseres, portaman-
tas, sacos de ropa sucia, pantuflas, 









varez de le i ta rá a la concurren- tín Barrenechea, don Cipriano Pelea, , a 
cía con una selección de su re-
pertorio, acompañado ai piano 
por la señor i ta Carmen Váz-
quez. 
-Debut de la Estudiantina del 
Un Admirador, de esos tantos que 
debo tener por ahí según se me de-
claran tales cuando me escriben de-
seando algo, aunque j a m á s me digan 
cómo se llaman no sé si temiendo 
que pudiera cobrarles a lgún día los 
pequeños favores que me piden y 
les hago, me ruega desde Güines que 
acoja sus quejas porque es él una 
víct ima de los reajustes ¿Y bien: 
no suman millares sus colegas? 
Este admirador gana veinte pe-
ttauzas haber "ingresado en el P a r t í - ! sos mensuales —dice. Por la ley de 
do Popular un amigo mío hombre de ÍVLUO de 1917 se a u m e n t ó un treinta ] tasJ, B^AS Y As"ntos Generales, pro 
•color que es inteligente, que fué Re- I P01"- ciento a todos los sueldos que 
(Presentante y persona muy influyen- l l egarán a trescientos duros anua-, 
ke del Partido Conservador: P r iml - | Queda suprimida esa ley por los | Srandl?sa ^ que,se 
I l ivo Ramí rez Ros-
don Santiago Calle) don César Rebo-
llo, don Teodoro Mart ínez, don R i -
cardo Arenal, don Basilio Portugal, 
don Manuel Castro López, don Fran-
cisco García Villegas, don Ricardo 
Club Deportivo Victoria , con se- ¡ 9erveAra Falla; Eloy Escandón , 
lectos números de su reporto- don+ A ^ e l TLla,ta' ^ Vicente Zu^ 
rj0 bieta, don José Ruisancnez. 
-Este acto f inal izará con una sor-
presa Vocales Suplentes: 
Don Antonio Arredondo, don Ca-
simiro Her re r í a , don Bernardino 
Cuesta, don Andrés Torres, don An-
tonio Gómez Palazuelos, don Marce-
lino Peña , don Marcelino Arci t ioo-
aurtena, don R a m ó n Diego, don Jo-
María Solana, don Ar turo del Po-
mar. 
I Llegue a todos nuestro cariñoso 
1 saludo. 
E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómez. Frente al Par 
que Central. Teléfono A-648.5. 
Ultimos Libros Recibidos 
J U V E N T U D MONTAÑESA. 
E l Secretario 
nuestro bueno y 
ñor Luis Zabaia( 
en la noche de 
de esta Sociedad, 
querido amigo se-
nos comunica que 
hoy celebran Junta 
$1.50 
Directiva Ordinaria para dar cuenta i 
del Balance de Caja en el mes de i 
Abr i l , lectura de actas anteriores, al 
cediéndose an estos a nombrar comí 
sienes para los úl t imos toques de la 
Y hubiera hecho el siguiente co-
pnentarlD. Operación a r i tmé t i ca ; 
^axioma de esta e n s e ñ a n z a : "s i por 
p i n lado aumenta lo que por otro dis-
eminuye, el cociente no se altera". SI 
(«1 Popular pierde a Güell y gana a 
fPnmi t lvo , no hay a l te rac ión en la 
¡mrms, de elegibles; luego como el na-
^da, hubiera pasado. 
/ Pero al siguiente día, el 14, en 
3b misma "Nac ión" , editorial refe-
ite a la nominac ión de I turra lde 
rara Gohernador de Matanzas, Maña-
Ich dice de R a m í r e z Ros: "conser- ; 
idor, m u y prestigioso en ese pa r t í - j 
Sao*'. Y en la p á g i n a 10, acaso el | 
apropio Caíaneo, describiendo los i n - i 
Scidentes de la asamblea matancera. 
no se puede tocar n i a las Planas 
Mayores, n i a las Legaciones, n i a 
la Comisión de Reforma Sociales? 
Hay que apretar a los de abajo. 
Este criterio se parece al de un 
distinguido familiar ' del respetable 
Secretario de Hacienda que entien-
de que debe pagarse ú l t imos , los ú l -
timos entre todos los acreedores del 
Estado, a los pensionados, jubi la-
dos, retirados, derrotados, senectos 
y aun hambrientos ancianos o en-
[jxone en labios de R a m í r e z Ros: "Soy fermos, porque ellos no tienen obli-
iconservador, nunca he dejado de ser- i gación de vestir bien, llevar corba 
reajustes que en cada Departamento i iet,rara el segundo domingo de Ju-
se han hecho. Y el hombre que con j en los salones del Centro Galle-
veinte y cinco duros no podía v iv i r , jgo. 
menos p o d r á con veinte. , | Con gusto seguiremos informan-
Mal de m u c h o s . . . ¿Qué quiere]do a nuestros lectores, cuantos dotá-
oste señor güinero si hay que redu- hes recibamos acerca de esta fiesta 
cir el presupuesto a 54 millones y |y que t r a t á n d o s e de los mozucos, des-
2Lo y pienso continuar s i éndo lo" . 
Páagníf íco ejemplo de consecuencia 
jpolítica. 
j Quedamos, pues, en que se alte-
ka. efl cociente: no compensa P r i m i t i -
p o l a pé rd ida de Gñel l Lasheras. Po-
tro en cambio la compensan el Pre-
¡«dáente del Ayuntamiento de Cande-
lla-iia, tres concejales y doscientos 
Ijelectores. liberales de los entusiastas 
kmiguellstas, de lo? que odiaban a Oc-
itevlo Rivero y pensaban mal de W i -
f í redo hasta el otro día, los cuales 
(«e han pasado con armas y bagajes 
a l Popular, probablemente suges-
ktionados por consejos y exhortacio-
de IKatica, que es e! Jefe de los Ins-
pectores de impuestos de la Provin-
t a y cuello blanco como los emplea-
dos activos de las oficinas, por lo 
cnal a estos se debe pagar primero, 
con el dinero de aquellos que el Es-
tado ha dis t ra ído, para que puedan 
vestir y calzar bien. A los viejos y a 
los enfermos que se los. lleve el dia-
blo. 
Eso se ha hecho con los sueldos 
' y las economías ; subsistan los al-
to«! porque simbolizan la grandeza 
de la patria, y mendiguen los infe-
lices. Así como as í estos no concu-
rren a banquetes n i dan la nota en 
el Casino de la Playa o el Roof del 
hotel Plaza. 
J. N. A R A M B U R U . 
de ahora podemos anticipar será de 
éxito resonante. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A UNION MUGARDESA. ran por esta gran obra, no desmayan 
un momento y piden y piden colabo-
rac ión para llevarla a cabo con el 
mayor éxito a cuyo efecto 
E L D I A20 DE MAYO. 
^Señores Asociados: 
1 Comunicamos a ustedes el magno 
acontecimiento social que la Unión 
Mugardesa de Ins t rucc ión l levó a !en ei teatro "Capitolio" de esta ciu-
Mugardos, nuestro pueblo natal, a l |dad> la Unióll Mugardesa de Ins-
^ l o c a r la primera piedra del ed j f i - | t rucción celebrará una función a su 
cío que en breve tiempo será cuna beneficio en la tanda de las9 y me-
de la instrucción de nuestros niños, ¡dia en la que se p raoyec ta rán her-
i Esta sección de Propaganda, man-imosas pel ículas y varios n ú m e r o s 
d a r á a cada asociado, datos i m p o r - ¡ d e gran atractivo para amenizar la 
tantos del acto m á s trascendental (función 
realizado en nuestro pueblo, con í Hoy que la Unión Mugardesa de 
motivo del^ principio a la gran obra W r u c c i ó n precisa de todos, no de-
de la Umon Mugardesa. | mos los mUgardesos egte 
Los mugardeses de Cuba que labo- grande, la educación del n iño mu-
GENTRO ASTURIANO. 
Su popular y bien querido Presi-
dente, Genaro Pedroarias, en carta 
atenta nos invita al gran baile que 
esta sociedad celebra el día 20 del 
actual en los salones del centro Ga-
llego. 
Muchas gracias. 
He a q u í el interesante programa 
de los bailables. 
PRIMERA PARTE. 
1. —Vals : Three O'clock i n the mor-
ning (Estreno.) 
2. — D a n z ó n : San Lázaro te acom-
p a ñ e . 






L a canción del sol-
SEGÜNDA PARTE. 
1. — D a n z ó n : Caramelito Santo. 
2. —Fox:1 Yon Hoo (Estreno.) 
3. — D a n z ó n : L a Boda Negra. 
4. —Fox: Blus Byes. 
5. — D a n z ó n : E l solar se fabrica. 
(Estreno.) 
TERCERA PARTE. 
1. — D a n z ó n : E l Pasado. 
2. —Schettish: Chuler ías (Estreno.) 
3. — D a n z ó n : Una tarde en el En-
sueño. (Estreno.) 
4. — D a n z ó n : Mujer Ingrata. 
5. —Fox : Virginia Blue. 
6. —Paso doble: Viva Langreo. 
No se puede formar grupos y bal-
lar piezas que no estén en el progra-
ma. 
L A EXCUSION HABANA-CORUÑA. 
La Comisión que viene entendien-
do en la organización de la excursión 
Habana-Coruña , está justamente al-
:boríDzada con el estupendo éxito 
que su empeño viene obteniendo. De 
todos los lugares de la isla recibe 
muestras de car iño y adhes ión . En 
telegramas, telefonemas, se le hace 
patente la adhesión por la labor que 
viene realizando. 
Ya ha depositado en la casa con-
signataria la cantidad exigida para 
la adaptac ión de todos los servicios 
a la clase de segunda. 
Falta ahora que el día 10 del pró-
ximo Junio, haya entregado la equi-
valencia del importe del pasaje de 
700 personas. Todos aquellos que en 
ese t é rmino no hayan hecho la to-
tal entrega de lo que les correspon-
de, se q u e d a r á n en- tierra. Y es una 
oportunidad br i l lant ís ima que pier-
den de ser recibidos como príncipes 
en la capital gallega. 
Precisamente el día 27 del pp. se 
han reunido, para tratar del solem-
ne recibimiento a ¡a excursión, el 
Alcalde de la Coruña, los presiden-
tes de todas las sociedades de Re-
creo y Centros Culturales, así como 
los directores de los diarios. Gran-
des sorpresas esperan a los excur-
sionistas del otro lado de] mar. 
Es casi seguro que Alfonso X I I 
tome parte pr incipal ís ima en el ho-
menaje, que ya no Galicia, sino Es-
paña entera, está dispuesta a t r ibu -
tar a esta manifes tación prác t ica de 
hispano-americanismo. 
¡Arr iba la excursión Habana-Co-
ruña . ! 
2.50 
R O O S E V E L T SPORT C L U B . 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS g u a d e C o l o n i a 
- d d d t . J O H N S O N r : ^ ^ a s : : ; 
ESQÜISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De ventat DSSGÜ£RIA JOHNSON, Obispo 36, esqolna a Agalar. 
La fiesta t e n d r á efecto 
de Mayo en los Salones 
Tomás n ú m . 3, Cerro, a 
p. m. 
el día 19 
de Santo 
las 8 112 
CENTRO MONTAÑES. 
La Junta Directiva que ha de re-
gir los destinos del Centro Monta-
ñés durante el bienio de 1922-1923, 
ha quedado constituido en la forma 
siguiente: 
Presidente: Don Elias Rada y Gi-
res. 
Vice presidente l o . : Don Cecilio 
| Ar t ime. 
| Vice Presidente 2do.: Don Cirilo 
iMaza. 
I Secrettario-Contador: Don Benito 
i Saiz. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes,, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y díiamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (AJE-
TES BERNAZA) NUM. 16. 
T E L F . A-3050 
E L K X T R A V I O S E X U A L D E 
LOS Ü U N A P A R T E . Una fami -
l ia e x t r a ñ a . Estudio documental 
y anecdó t i co acerca de la es-
tirpe napo león ica . Tomo I . 1 
tomo r ú s t i c a 
LOS ESTADOS UNIDOS CON-
T R A L A L I B E R T A D . Estu-
dios^ de Hi s to r i a d i p l o m á t i c a 
americana. (Cuba, Fi l ip inas , 
Nicaragua, R e p ú b l i c a Domin i -
cana), por Is idro Fabela, Ex -
min i s t ro plenipotenciario de 
México. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
L A S N U E V A S SENDAS D E L 
COMUNISMO. Tesis, acuerdos 
y resoluciones del I I I congreso 
de la Internacional Comunista. 
1 tomo r ú s t i c a 
L A V I E D E PASTEUR. por Re-
né Val lery-Radot . 
En esta obra escrita en f ran-
cés, no sólo se estudia la vida 
c ien t í f i ca de Pasteur, sino tam-
bién In t ima . 1 tomo r ú s t i c a , 
i A T L A S A N A T O M I C O . Represen-
| t ac ión g r á f i c a del cuerpo hu -
mano en l á m i n a s rtesmonta-
bles, que permiten estudiar ca-
da una de las dis t intas partes 
del cuerpo humano con texto 
explicat ivo del Dr . A r t u r o Ca-
ballero. 
La obra e s t á compuesta de 
cuatro l á m i n a s . 
I . — E l hombre. 
I I . — L a cabeza. 
I I I . — E l ojo. 
I V . — E l oído. 
Precio del ejemplar encuader-
nado ' 
E S T U D I O E L E M E N T A L D E 
G R A M A T I C A D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A , por J o s é A le -
many Bolufe r . 
I . — F o n o l o g í a y Morfo log ía . 
I I . —Trozos de Autores caste-
llanos anteriores a l Siglo X V . 
QQulnta edición. 1 tomo en 4o. 
pasta 2.75 
L E N G U A E S P A Ñ O L A . Temas pa-
ra estudios p r á c t i c o s ordena-
dos por Eduardo J u l i á M a r t í -
nez. 1 tomo en pasta. . . . 2.50 
I N D I C E RAZONADO DE LAS 
M O D I F I C A C I O N E S I N T R O D U -
CIDAS POR L A R E A L ACA- m 
D E M I A E S P A Ñ O L A E N SU s 
G R A M A T I C A D E L A E D I C I O N 
D E 1920, Por A . Re to r t l l l o y 
Tornos y M . P e r n á n d e z - N a v a -
muel. 1 tomo en 4o. encuader-
nado 1.60 
DOS M I L Q U I N I E N T A S VOCES 
castizas y bien autorizadas que 
piden lugar en el Diccionario 
de la Real Academia, recopi-
ladas por Francisco R o d r í g u e z 
y Mar ln . i 
1 tomo en 4o. pasta e spaño la . 
F U N D A M E N T O S D E L A L E N -
GUA C A S T E L L A N A . por D . 
Rufino Blanco y Sánchez . 
L i b r o del alumno. 1 tomo tela 
L i b r o del maestro. 1 tomo tela. 
A R Q U I T E C T U R A N A V A L . Teo-
r í a del Navio. por Emlgdio 
Iglesias. Ed ic ión i lus t rada con 
varios planos. 1 tomo tela. . 
F A B R I C A C I O N DE A R T I L L E 
R I A Y M U N I C I O N E S , por Ce-
s á r e o Serrano y Giménez . E d i -
ción i lustrada con 13 6 f iguras 
y varias l á m i n a s . 1 tomo tela. 
M A N U E L D E M A Q U I N A R I A 
D E BUQUES. Reglas y ta-
blas para uso de maquinistas 
inspectores e ingenieros nava-
les, armadores, etc. por A . E . 
Seaton y H . M . Rounthwai te . 
Vers ión e s p a ñ o l a de la 12a. edi-
ción Inglesa. 
1 grueso tomo en te la . . . . 
OBRAS D E E U G E N I O D E CAS-
T R O . Volumen I . Oarlstos. Ho-
ras. Ver s ión castellana directa 
del p o r t u g u é s , por Juan G . O l -
medllla. con ilustraciones de 
Juan J o s é Garc ía . 1 tomo en 
r ú s t i c a 1.00 
L A S V E S T A L E S D E A F R O D I T A . 
Famosos y c u r i o s í s i m o s rela-
tos donde se p in tan siete mu-
jeres tipos, por V . J . E t í o n n e 
de Jouy. (Colección de Raros y 
Exauis i tos) . 1 tomo en r ú s t i c a . 
M E M O R I A S RECRETAS D E U N A 
C A N T A N T E . Colección de las 
famosas cartas atr ibuidas a l a 
célebre Schraeder-Devrient, don-
de relata sus nventuras perver-
sas y aberraciones. (Colección 
de Raros y Exqu i s i t o s ) . 1 to -
mo 1.00 
N A T U R O T E R A P I A . Tratado de 
la ú ^ í c a ciencia de la salud con 
la <fa todos pueden llegar a 
ser méd icos de s í mismos y 
de los d e m á s , por Juan Ange-
lats. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
EJERCICIOS D E T E R M I N O L O -
GIA T E C N I C A I N G L E S A , por 
•R. R a t t i - K a m e l í e . 1 tomo en 
tela 
L I B R E R I A " C E R T T A I T T E S " 
D E R I C A R D O VELOSO 
No abrimos. Nuestro gran Establecimiento 
permane. 
cerá cerrado en conmemoración del VIGESIMO aniversario 
de la Constitución de la República. 
Durante los días de esta semana y con ocasión de 
tan fausto aniversario, estamos vendiendo a PRECIOS MAS 
REBAJADOS, para que todo el que se sienta c é a n o pueda 
festejar con dignidad la gloriosa fecha desde la cual es 
Cuba Libre y Soberana. 
4.00 
M o d e l o s F a v o r i t o s d e V e r d a -
d e r a N o v e d a d y S u p r e m a 
E l e g a n c i a . 





L A M A Y O R D E L M U N D O 
B e l a s c o a í n , Z a n j a 
y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE Galiímo 6». esnnliia a Hfn-otnno. Apartado . 
LA MARINA I 1115- t e l é f o n o A-495R Kaba** . ¡ 
A $ O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 18 de 1 9 2 2 PAGINA T R E S 
Í E S D E E S P A Ñ A 
la actualidad: 
^ta eS Lendio' colosal que ha 
0 montón de escom-
L A TIÍ1STEZA D E MALAGA 
otra catás 
ellos muchas 
de Málaga son tristes, 
•o un 
tado entre 
^ ^ t a s a r a ^ ^ el Pecad0 de Ser 
com0 51 ̂  
Dell3--; bella", se la nombra hoy, 
"Málag3 Ia ^ ' n a ha sido siempre, 
r Málaga f i a " tierra de la Andalu-
tn "1» ^ " expresión de Meló, son 
Sef0s los cármenes, y abundan 
sos io . _„„ cármenes re-
A muchos los ve luego, cuando 
vuelven. Algunos con los miembros 
destrozados; aigunos( con terrible 
palidez de terrible enfermedad; casi 
todos deshecha la saiua"y perdido el 
p o r v e n i r . . . Que tristeza tan honda 
la de Málaga ante esta juventud pro-
metedora, corazón de la España in -
comprendida, que retorna de la gue- | 
r ra y ya no dice la canción del pue- } 
blo. . . ! 
cía-
Y de pronto, una ca tás t rofe ; esta 
de hoy, tan costosa y dolorosa, que 
L ciudades ^ prodigiosos y ¡llena de amargura a la nación. Un 
asantes de c s Todo Egipto i espléndido palacio, en cuyos altos v i -
te perfumes.! ad. toda Bélgica , vía un ejérci to de obreros, un nú-
{ué antaño und y'estos pueblos ; mero importante de familias, un sin 
és hoy unaHC,Utierra tan fecunda y fin de criaturas; un incnedio que lo 
gndaiuces, ue ellos jard{n- Ta- 1 envuelve y los envuelve, y convier-
Olorosa, son 10 casi cubierta de te el palacio en una ruina, y carboni-
cita de pla c¿diz't Sendero deleito- j za los hombres, las mujeres y los n i -
tores, la ' bordeado de amapo- ños. E l origen del incendio no se sa-
.o y rumoroso, ^ Yojor! el de Se-|be; se sabe que fué espantoso, que 
laS estalia , da fantástica, apretada, | f igura rá en la historia de los mayo-
tilla! R0- ede fus ión Y de milagro, res incendios; que produjo el terror 
de ensueU0'da gentil . •! Y Málaga ha de la ciudad, y que obliga a toda Es-
]ade Grana de las rosas, el - paña a volver hacia Máálaga los ojos, 
reunido al ebn .ar de sus esfuerzos, 1 las ternuras y las manos. . . 
runior de ^ ^ fuerte como bella, i Durante muchas horas de pavor, 
due ia <lU1 r̂i de jos hombres de va- ' fué toda la ciudad como una hogue-
jlas se cli:,0íoS perseguidos de los ra : el resplandor de las llamas se po-
ler que eT& l̂t0 valer de Málaga tam- ' saba sobre todos los objetos,—loa 
dioses, y 61 ^ le atrae las des- edificios, las calles, las aguas y los 
l)ién pal!,^]aga sabe de todas: del ; e sp í r i tus ; las turbonadas del humo • 
dichas. !> at1erremot0i dei estrago de ' se lanzaban furiosas al espacio y en-
poder de ^ ^ horror de la inun- I negrec ían las nubes. Cual era el po-
la epidem ^ ^ ^ díag más (jul_ i der del hombi-e, ante fuerza de ta-
sación. • • cada palabra que p r o - i maña magnitud? Qué hacer para sol-
— ^;oo -.r lyar el edificio e impedir el avance 
anda" está como envuelta en risa y 
Ssante de ingenio^y cuando la del incendio? Lo que hizo no le sir-
vió; de poder, no tuvo nada, pero 
de abnegac ión lo tuvo todo. En la 
hoguera clamaban las personas; de 
de su espíritu parece tornar-
t]eu!z aún en sus días más dulces 
66 lágrimas amargas en sus ojos. 
hace ya varios meses, la ciu- ¡los altos del palacio bajaron muchos 
r casi a diario la partida de j obreros, pero t ambién fueron muchos 
aaa ™ españolé ' . . . Marchan a la i los que el fuego cogió desprevenidos 
tura de Marruecos, que nos cues- los que vieron el velo de las llamas 
* t to oro y tanta sangre, y de- ascender hasta sus ojos, los que al-
ta 1 s hogares amorosos en la de- . zaron a sus niños en sus brazos en 
^ c i ó n y en la inquietud. Procesión j demanda de favor. . . 
ta nacababie, magna . . . Debiera Todo llamas, todo gritos, todo ho-
i'ar entre las sombras; debieran rrores. . . Y hubo quienes se lanza-
cam ° e la forman llevar en la cabe- j ron a lo largo de la hoguera, y pu-
ven los dedos unas gotitas de luz; | dieron salvar a una mujer o retornar 
debieran ir silenciosos, camino del ¡ con un niño. Hubo quizás algunos 
Lroismo, del martirio, de angusia... que lo hicieron, y no retornaron ya... 
y én medio de la sombra y del si- j Málaga, que por tan bella parece 
i ció, debieran i r cayendo, poco a i que es la novia del dolor, vió de-
noco las quejumbres de las madres, ¡ r r u m b a r s e los muros, desparramarse 
fas esposas y las novias que se que- ¡las chispas, caer entre las llamas las 
dan atrás en los rincones, tejiendo ¡pe r sonas . . . Y oyó est répi tos hó r ren -
las quejumbres con plegarias. | dos, clamores desesperados, estalli-
Y al ir, cantan los soldados. Can- Idos formidables. . . Y puso la ab-
tañ la copla del pueblo, de la entra- | negación, la heroicidad y el amor en 
fia y espíritu del pueblo, restallante, ¡ el empeño de arrancar las vidas a 
bravucona, saltarina. . . Y ponen en líos ímpe tu s del fuego, y cuando re-
ía copla su farvor, su deseo de haza- | movió luego los escombros, hal ló un 
fias y de glorias, su ímpe tu de sol- j m o n t ó n de cadáve re s . . . . 
Málaga la bella, sí. Y ahora más 
bella que nunca porque se viste de 
luto. 
dados y españoles. . . Y Málaga que 
los ve, tiene que preguntarse a cada 
Instante: 
—De estos, cuántos vo lverán? Y 
fcs que vuelvan cómo vo lve rán . . ? 
W A L K 
R C A 
F A R A N D U L E R I A S 
SUEÑO D E UNA N O C H E D E AGOSTO 
A Gregorio Mar t ínez Sierra, es- se milagrosamente en la casa de Ro-
p í r i tu inquieto, ansioso de lo nuevo, sarito Castellanos, una solterita de 
rebuscador incesante de lo que pu-|26 abriles, bonita, curiosa, ávida de 
d ié ramos l lamar la "dernier c r i " i descifrar los m i l y un enigmas que 
teatral debe muy buenos servicios el 1 bullen en su cerebro de n iña "muy 
teatro español con temporáneo . E l | siglo X X " . A l novelista, con objeto 
con su incansable h ú s q u e d a ha in t ro- de rescatar el sombrero perdido, ¿o 
ducido elementos ar t í s t icos descono-
cidos, o al menos no puestos en 
Práct ica en España , ha contribuido 
a divulgar en és ta las producciones 
de los mas famosos autores extran-
jeros, traduciendo a Shakespeare, a 
Ibesen, a Maeteninck, etc., ha logra-
do en f in por su labor como escritor 
y como director escénico del teatro 
"Eslava", él aplauso y la s impat ía 
de cuantos hablan castellano aquen-
de y aliente el At lán t ico . 
E l teatro de Mar t ínez Sierra no 
se le ocurre otra cosa que penetrar 
por la ventana en la casa de Rosan-
te, en los precisos momentos en que 
esta lee ( ¡bend i t a casualidad!) la 
ú l t ima novela de aquel: " I lus ión de 
mayo". Después de la sorpresa con-
siguiente y en vista de que el in-
truso no puede abandonar la habi-
tación porque uno de los elementos, 
el agua, deseoso de intervenir en su 
favor comienza a derramarse a cho-
rros sobre la t ierra recae la con-
| versación sobre " I lus ión de mayo", 
se caracteriza por su consistencia, n i Ia ^ ^ a obra de Luis Felipe de Cór. 
por ia originalidad de sus asuntos, ldovaj que así se llama el novelista 
m por la novedad de sus tipos, n i 
Por sus conflictos psicológicos o pa-
sionales, n i mucho menos por la 
trascendencia de sus concepciones. 
Constantino C A B A L . 
5,000 PESETAS 
PARA LOS DAMNIFICADOS 
DE MALAGA 
La actuación deí "Centro Andaluz" 
El martes por la noche celebró su 
acostumbrado cambio de impresio-
nes la Juuta Directiva del "Centro 
Andaluz". 
Se dio cuenta en primer t é rmino 
Í6r el residente de la Comisión de 
(testas señol- Maximino Estrada del 
resultado del festival celebrado en 
Payret a beneficio de los damnifica-
dos por la catástrofe de Málaga. Del 
resultado artístico, nada nuevo puedo 
decirse porque cuantos asistieron ex-
teriorizaron sus plácemes para los 
organizadores. El resultado económi-
Co no puede determinarse aún pre-
cisamente porque faltan por liquidar 
Qts o tres remeses de localidades en-
"•egadas para la venta, pero del avan-
ce hecho del resultado pudo dedu-
cirse un buen producto, al extremo 
J»e el "Centro Andaluz", podrá girar 
°e aquí a dos o tres días que la l iqu i -
«aeion esté totalmente finalizada, 
"neo mil pesetas como primer envío, 
jacio que aun falta por celebrarse la 
eiaüa que organiza el delegado de 
LS0¿ edad 611 Santiago de Cube, se-
6or Blas López. 
*nSí9 J[primer Siró e igualmente, 
°i 7 ^ con el segundo, se h a r á 
Alcalde de Málaga, que presi-
ctino^COmislón Sestora de la sus-
tív^i ,llacional Promovida con mo-
mo de la catástrofe. 
floi n ^ cuenta de una atenta carta 
pegado de la Cruz Roja Espafio-
COMITE CENTRAL 
DE PROPAGANDA 
POR L A CANDIDA-
T U R A D E L GENE-
R A L A S B E R T P A R A 
L A ALCALDIA DE 
L A H A B A N A 
E l _ C A L Z A D O P R O P I O D E L H O M B R E 
P I E L D E E S C O C I A 
PIEL FUERTE PERO SUAVE.COLOR 
AVE L L A M A , CUYA CARACTER1S-
CA COMSISTE EM QUE. E 5 G R A -
r i E A D A . M O D E L O DE S U E L A 
G R U E S A Y C O R T E O R I S I f l A L . 
GRATIS EflVIAMOS CATALASO D E M O V E D A D E S 
Pero es de notar en ' sus obras esa 
agradable sensación de belleza, de 
placidez, de acabamiento que produ-
cen en el espectador. Mar t ínez Sie-
rra acopla en sus producciones tea-
trales los elementos necesarios pa-
ah í que su teatro n i entusiasme al 
público por sus elevados conceptos, 
n i sea acogido por és te con fría in -
saiteador. Rosarito muestra deseos 
de conocer ai escritor. Este, fingién-
dose amigo suyo le da una carta de 
recomendación para aquel. Termi-
nada de escribir esta, se oye ruido. 
Son los hermanos de Rosarito que 
vienen. Por más que Luis Felipe 
de Córdoba trata de evitar el encuen-
tro no logra hacerlo, y aquellos su-
poniéndole un ladrón provocan el 
ra prestarles a r m o n í a y elegancia. De |alboroto ConsigUiente, en medio del 
jcual termina el primer acto, 
j E l segundo se reduce a la entre-
I vista de Rosarito con Luis Felipe, en 
diferencia, sino quede generalmente j la cual deScubre ser éste el que la 
en el gusto medio, algo m á s allá de noChe de marras pene t ró en su cuer. 
esa " á u r e a mediocritas' ' de que ha- \ 0 para <<la busca y captura>. de su 
bla Horacio. ¡ sombrero . Y en el úl t imo sobrevie-
Tai sucede con la obra suya estre- ,ne el obligado "happy ending" (que 
nada anoche en el teatro "Pr inc i - ¡dicen loS ingleses) esto eg: el amor 
pal ' . Desde el t í tu lo que parodia ü n a de Rosarito y Luis Felipe. 
Como se ve el " s u e ñ o " no toca 
nunca afortunadamente en los linde-
ros de la pesadilla. Se mantiene 
siempre como el sueño plácido de un 
escénico" ahora que la nomenciatu- llombre sano de cuerpo y de alma( 
conocida comedia de Shakespeare, 
hasta que cae el telón, moviéndonos 
ins t iñ t ívamen te al aplauso todo ese 
que pud ié ramos calificar de " sueño 
ra teatral se va modificando según 
el capricho de cada autor, interesa 
sobremanera al público. Y es que 
en el "Sueño de una noche de agos-
to." hay claridad de exposición, dia-
fanidad de ambiente (no obstante 
tratarse de un s u e ñ o ) , elegancia en I 
el diálogo, sin que por esto pueda 
uno de esos sueños de los cuales no 
quis ié ramos despertar, porque al 
verver a la realidad, tras ei malestar 
que el choque con ella nos produce, 
experimentamos la honda tristeza 
¡del placer ya ido. 
Mar ía Paiou in t e rp re tó el "Sueño 
de una noche de agosto" (o por me-
t i ldárse le de afectado. Y por encima | jo r decil. eI . .sueño„ de 'Mar t ínez 
de todo una exhalación de simpa-ISierra)) con ja mísma fidejidad ^ 
t ía que baña a los personajes y sal-! sup0nemos j0 ha r í an a(1Uejias pito-
pica ai espectador produciendo e n ' ^ a s de la antigua Roma. E l papel 
él grata sensación de plenitud 
D E SANCTI SPIRITÜS 
Una boda: so y Candelaria Cas tañeda viuda de 
, Galiano, padres de los novios. 
E l día 11 del presente mes contra- Fueron testigos: el licenciado Mi -
MAYO 15. ¡ jeron matrimonio en esta ciudad la 'guei de García, Femando José 
E l halle de la Colonia: ¡d i s t inguida y gentil señor i ta Horten- .Cancio y Erro, Laureano García y 
En la noche de áyer domingo se sia F e r n á n d e z Vaidés, hermana del Betancourt e Indalecio de Salas y 
llevó a cabo en los hermosos salones joven abogado doctor Aurelio Pe*?- zamora. 
de la Colonia Españo la un gran bai- nández Vaidés , . del bufete del doc- | Uria "cónCurrencia selecta se en-
frescura. 
Claro que como sueño al f in todo 
lo que en él sucede es inverosímil . 
y ^ e Rosarito es un acierto mas de la 
señora Palou, actriz inmensa, legí-
t ima gloria de la escena castellana, 
a quien hoy tendremos ocasión de 
Allí hay un novelista románt i co admirar nuevamente en la Valentina 
tor Antonio I . de Bustamante, de centraba allí reunida, siendo feiici-le denominado de "Las Rosas", en honor de las distinguidas señoras y 
señor i tas que integraron el Comité Hortensia a la del estimado , — ¡espléndido, fué servido por la acre-
de Damas Protectoras, viéndose con rrecto joven Raú l Galiano y Casta-i d . ^ du i ; e r í a <'LoS .Helados de Pa-
esa Capital. Unió su suerte la gentil los nuevog espo'SoS. Bj buffet( 
En la ses ión celebrada por este or 
ganismo en la noche de ayer, se acor 
dó hacer p ú b l i c a s las siguientes decía 
raciones: 
Pr imero : Que la p o s t u l a c i ó n del can , 
didato de la Alcalda, impuesto por el i do^ d.e l a i m ! 1 S n l a : 
Cenácu lo del Par t ido Libera l , nada 
signif ica, porque no siendo el producto 
de l a vo luntad del pueblo l iberal , esa 
p o s t u l a c i ó n s e r á forzosamente revoca-
da por el pa r t ido . 
Segundo: Que, en consecuencia, el 
acuerdo del Ejecut ivo Munic ipa l a nada 
obliga a los liberales de la Habana, n i 
al tera l a marcha que hemos emprendi-
do los liberales part idarios de la can-
didatura del General Asbert, que re-
presenta las aspiraciones honradas y 
p a t r i ó t i c a s del pueblo l iberal , y, por 
tanto, debe continuarse la c a m p a ñ a con 
el mismo entusiasmo y eficiencia, has- 1 
ta lograr la r ec t i f i cac ión de aquel | 
acuerdo en beneficio de los altos inte-
reses del Par t ido L i b e r a l . 
Tercero: I n v i t a r a todos los Libe-
rales y D e m ó c r a t a s Nacionalistas a que 
se adhieran a nuestra protesta para el j 
f i n expresado y con el objeto de evi ta r 
i l a derrota del Par t ido L i b e r a l . 
As imismo se aco rdó c i tar por este 
medio a todos los Presidentes y Secre-
tarios de las Comisiones de Propagan-
da, Juventud, Vanguardias y d e m á s 
organismos consti tuidos en los barrios, 
para que concurran el p r ó x i m o martes, 
d ía 23, a las ocho de la noche, al Club 
L ibe ra l de Galiano 102, con el objeto 
de celebrar un cambio de impresiones 
y tomar otros acuerdos de impor tan-
cia . 
V to . B n o . — J o s é Manuel Govin, pre-
sidente. 
Doctor Miguel Ange l Céspedes , Se-
cretario . 
ta l motivo los salones y pasillos de ñeda perteneciente a nuestra mejor 
esta ins t i tuc ión invadidos desde tem- ; sociedad. 
|prano por una concurrencia selecta ¡ 
y distinguida. 
Radiante de luz y de hermosuras 
¡encont rábanse esos salones. 
Mucha a legr ía re inó durante las 
horas que du ró tan bella fiesta, la 
cual t e rminó a la una de la madru-
gada, nevando todos gratos recuer-
F u é un t r iunfo para sus organiza-
dores. 
En la propia morada de los padres 
|de la novia se llevaron a cabo las 
.ceremonias: La Civil tuvo efecto a 
¡la una y media de la t a rdé ante el 
Juez H e r r e r í a y Secretario señor A l - cido 
barate. La religiosa se efectuó a les 
diez y media y actuó en ella Monse-
ñor Pablo T. Noya y Minguez. 
r í s " de los señores F e r n á n d e z y Ló-
pez. 
Los novios recibieron numerosos 
regalos, 
( " E l aparecido", se l lama misterio 
sámente en la obra) a quien, cru- j 
zando una calle en una noche tem- ' 
pestuosa una ráfaga de viento le He- i 
va el sombrero que va a introducir- ' 
de " E l mal que nos hacen." 
E l resto de los in té rp re tes se con-
dujo m á s o menos discretamente. 
Francisco Ichaso. 
E S P E C T A C U L O S 
Teatros 
•Nacional. 
Compañía de Camila Quiroga. A 
las cinco p. m. "Fru ta picada", de 
Enrique García Velloso. Por la no-
Han fijado su nido de amor en la jdue "La Br icha" de Pedro B. Aqui -
casa número 37 de la calle de Plá- ;n0 
Apadrinaron a los nuevos esposos 
los señores José F e r n á n d e z Conche-
Principal de la Comedia. 
Compañía de María Palou. " E l mal E l 20 de Mayo. Aquí se preparan varios festejos , 
para dicho día. ;que 1103 haceu ' ^ J ^ m t o Bena 
La sociedad " E l Progreso" ha | vente. 
I 
tovia. de las ^calidades, que se le 
solvi?011 P^ra su l o c a c i ó n , y se re-
en virtud de la activa y gene-
*efior *0PeracIón Pastada por dicho 
ticánrr^ eilTlar un cablegrama noti-
cliia t0, 7- agradeciéndole a la ofi-
"bleUSfentf 66 dió cuenta del Plau-
Comnafif!0 l0S señores L . Sosa y 
ción S ^Ue Orif icaron la instala-
benefiÓi,; Ilca en Payret donando a 
trabejo acto el imPorte de dicho 
íiesLPr«f-dente de la Comisión de 
«aión dpi o1" ^ t rad 'a informó en 
toldan h , .ecretario, eeñor Miguel 
íe eútr'ppo cumplido el encargo 
61 a n i a S al señor Juan Mart ínez, 
bajó en ^ t i s t a que tanto tra-
v^ de Pa0 mejor éxito del festi-
^crdó dona^' 61 ob8e<luio se 1 Hemos recibido el ú l t imo n ú m e -
rVConociniierit COrno testimonio d e ¡ r o de la prestigiosa "Revista de Me-
cno obgequi"° por ^ actuaciÓ11- Di- ldic ina y c i r u g í a " que dirige nuestro 
Íntica Pitillera ^ ! f { " ó ^ n „ u n a mag - i Querido amigo el ilustre doctor José 
•artístiPr, l 9 1)161 de RUSia, COn A - . ^ ^ , ^ p ^ c n n 
, DióCuPCíl0tmonogmma «ro. I Antonio Fresno. 
Ca de Z r r también el señor Estra 
L A R E V I S T A DE 
MEDICINA Y CIRUGIA 
j Prestan mayor in terés científico 
F C A ? ^ f f te n{úmeii0' |°vmp°r\antes *ra" 
dolégy* las flores primero de su /:n-ibajoS o^S^aies de los doctores Stin-
4a. y <jy el "Centro Andaluz" organi- S61'- Orihuela y Chardiet, que contie-
N ^ u e v n ^ CeIebrará en la terraza ™-. i JNUen ^"raia,  i  t z  
bado 27 A tón ia noche del 6á-1 Cada edición de la "Revista de 
La socied 103 Corrientes. | Medicina y C i rug ía" es un nuevo 
. luerido ^ f ^ i o n a l andaluza, no éxito para su ilustre Director, el pro-rociad • s Qeíar de ofrecer a sus fesor Fresno, y justifica el favor que 
qi,e en e8te*t« ^iesta análoga a la dispensan los profesionales a esa va-
^tidados de S organizan todas las'liosa publicación. 
Qte, Se den°-^ r e su l t a rá br i l lan- 0 E L D I A R I o D E L A MARI- O 
^ pa3ado "ominara como dijimos 0 NA j0 encuentra usted en O 
f ;memorac ió ' ba Cruz de Mayo en | 0 cualquler población de la O 
f . 61 Pre^rT* la fiesta típica que 1 -
í^aas iao p ^ t e mes se celebra en 
¡eC(lrá un̂ ra"'!0101168 ^ Andalucía y . 
^ Acareará acter ar t í s t ico por que , sus 
^0.Pinto/L2el decorado el reputa-1 1 
Adolfo Galludo y 
O Repúbl ica . O 
familiares y sus amigos. 
Para estos úl t imos se exigirá una 
invi tación que t end rá que expedir un 
erá este Sf6fior Santiag0 ^ri110- I asociado que garantice la personali-





O A D E S 
i l f l 
Representante:jJOSE> G O N Z A L E Z 
vionserrate;:-; 
Payret. 
Compañía de Regino López. "De-
l i r io de a u t o m ó v i l " y "Cr is tóbal Co-
lón gallego.'' 
Cómico. 
Compañía de A. Garrido "Los se-
cretos del divorcio." 
Actualidades. 
Compañía de A. Pous. E n . prime-
ra tanda sencilla " E l pr íncipe Ca-
sio". En segunda doble "Del i r io de 
Ar roy i t o " y "Lo que p romet ió el A l -
caide." 
Cines 
Capitolio.—A las nueve y media 
"At lant ida" . 
Campoanior.—A las cinco y cuar-
to y nueve y media "Sueños desva-
necidos." 
Fausto.—A las 5 y 9.45 "La hon-
ra de su casa."' 
V e r d ú n .—A las 9 "E l hombre pro-
digio." 
TfianóA.—A las 5 y cuarto y 9 y 
cuarto " E l corazón de la humani-
dad." 
Imperio.—A las 9 " E l diablo a ca-
ballo." 
Néptuno*—A las 5 y cuarto y 9 
y media "La danza de los millones" 
RiaRo.—Los tres mosqueteros. 
Fornos.—"El torrente". 
L i r a . — " E l código falso". 
Maxim.—A las 9 y media "Da fe 
¡conyugal . " 
Pl l tnpic.—A jas 5 y cuarto y 9 y 
media "Borrasca matr imonial ." 
Inglaterra.—A las 9 y media "Los 
tres mosqueteros." 
AVilson.—"Donde las dan las to-
man." 
acordado la celebración de una gran 
batalla de serpentinas de 5 a 7, fren-
te al edificio de dicha inst i tución, 
haciéndose a d e m á s música para que 
bailen los socios: La Colonia Espa-
ñola da rá un baile en sus salones. 
Lo mismo h a r á n las sociedades " E l 
Liceo Espiri tuano" y " E l Progre-
so Social". 
E l Municipio t ambién prepara al-
go para ese día. 
H a b r á retreta en los Parques de 
Serafín Sánchez y Macee. 
Operada:• 
En la Clínica de esta ciudad ha 
sido sometida a una delicada opera-
ción qui rúrg ica la niña Fermina 
Mart ínez y Peralta. 
| Dicha operación la l levó a cabo 
con satisfactorio resultado le doc-
¡tor Señor Heriberto Hernández au-
xiliado del doctor Antonio de P. 
Santiesteban. 
De Teatros: 
Desde la marcha de 
I r is está el Principal cerrado, lo mis 
mo que el Caridad. Sólo funcionan 
" E l Cuba" y el salón "Apolo", en am 
bos se exhiben pel ículas . 
Dada de alta: 
La joven señora María Vidal de 
García que fué operada en pasados 
días por el hábi l cirujano señor Ma-
Esperanza ' r io García Madrigal ya ha sido da-
da de alta. 
Hero: 
Como de costumbre ha salido a 
la luz pública la interesante revis-
ita l i teraria "Hero", de los herma-
nos F e r n á n d e z Morera, revista que 
trae muy buen material l i terario. 
N ú m e r o que corresponde al pre-
Operado: 
En la Clínica de esta ciudad ha si-
do operado de apendicitis el estima-
do joven Manuel Donoso. La opera-
ción la llevó a cabo con gran éxito ^ senté mes de mayo 
el reputado cirujano señor Antonio i 
de P. Santiesteban, gloria del Cuer- I 
po Médico espirituano-
E l joven Donoso de un momento a 
otro será dado de alta. 
SE R R A.. 
D E SAN JOSE DE LOS RAMOS 
SUICIDIO. 
(Por te légrafo.) 
M . 
Nueva residencia. 
E l señor Eusebio Díaz. Secretario 
de la Junta Municipal Electoral de 
esta ciudad en un ión de su estimada SAN JOE RAMOS, Mayo 17, 
familia, se ha trasladado para la ca Las 7 P. 
sa n ú m e r o 9 de la calle de Honorato | D I A R I O . — Habana, 
de esta población. ; Hoy a las tres y media de la tar-
Ide .sucidóse d i sparándose un t i ro de 
De regreso: 'revolver e¿ la sien derecha José Fé-
Después de una grata temporada l ix Mart ínez, habiendo antes inge-
pasada en el campo, ha regresado a rielo veneno. E l hecho ocurr ió en una 
la ciudad la respetable señora Ame- finca próxima a este pueblo deseo-
lia Pérez viuda de Frenes, en unión nociéndose el móvil . E l Juzgado ac-
de su hija la gentil y hermosa se- túa . 
Cor i ta Ludovina de Quesada. • j Corresponsal. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O P E L A M A R I N A M a y o 18 de 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
E N H O N O R D E L R E Y A L F O N S O X I U 
L A S F I E S T A S D E A Y E R 
Por la m a ñ a n a . 
En las horas úl t imas. 
Recibió el señ^r Alfredo Mar iá te -
gui, Ministro de S. M. Católica, en 
la Legación de E s p a ñ a 
Recepción oficial en la que hicie-
ron los honores, secundando al ilus-
tre Plenipotenciario, los señores M i -
guel Bspinós y Federico Olivan. 
Son los Secretarios de la Lega-
ción, muy amables, muy corteses y 
muy cumplidos. 
Desfilan altos personajes. 
Todos de la Colonia. 
E l Casino Español , con su digno 
/residente, señor Narciso Maciá, se 
vió representad'© por los señores 
Marcelino Cantera, Armando Cuarvo, 
va y Mir ta Mar t ínez Ibor de del Mon-
te. 
Elsa Pensó de Sénior, Luisa Brown 
de García Mon y Nena Arenas de 
Lastra. 
Mar ía Ana B a r r a q u é de Maciá, 
Fausta F e r n á n d e z de Soliño, Gua-
dalupe Vi l l ami l de Baños, María Ju-
lia Faes de P lá , María Galarraga 
de Sánchez y Nicolasa Zabala de 
Llerand'i. 
La señora de León. 
La Viuda de Oña. 
Y más , muchas más , entre las que 
no podr ía olvidar a la bella y gen-
ti l ísima Isabel Muñoz de Gómez Pa-
ratcha. 
Entre las señor i tas , Julia Sedaño, 
Juan G. Pumariega, Vicente Gómez Matilde Gil del Real y Margot Ba 
Paratcha, Marcelino Mart ínez, José 
Solís, Sebast ián Soto y Everardo Ace-
vedo. 
Los centros en pleno, desde el 
m á s antiguo, el de Bependientes, 
hasta el m á s moderno, el Andaluz. 
Todas las corporaciones. 
Y los clubs regionales. 
Y la Prensa. 
Entre esta ú l t ima , ei DIARIO DE 
LA MARINA con su Director, el doc-
tor José Y . Rivero, y el Presidente 
de la Empresa, señor Conde del R i -
vero. 
Algunos representantes más de la 
prensa periódica, como el Director 
del Correo Españo l , señor Joaqu ín 
CU del Real. 
E l doctor Ignacio Plá , Delegado de 
la Cruz Roja Española , figuraba en-
tre los concurrentes. 
F u é así como tuvo ayer iniciación 
brillante el homenaje a S, M. el Rey 
de España en celebración de su 
cumpleaños . 
Otra recepción. 
De carác te r social. 
F u é la de la tarde en la misma 
cosa de la Legación de España . 
Recibió con el Ministro su espo-
sa, la interesante dama Angelita 
Fabra de Mer iá tegui , tan estimada 
y tan querida entre los principales 
elementos de la sociedad habanera. 
En torno suyo se agrupaban, co-
mo gala del concurso, distinguidas 
señoras . 
¿Nombres? 
Llenan una larga relación. 
Ivonne Robert de Ruiz de los L ia - | 
nos, esposa del Ministro de la A r - ^ 
gentina, y la del Ministro de Alema- ' 
na, señora de Zittelmann, la del M i -
nistro de Bélgica, señora de Warret , 
y la del Ministro de I tal ia , Condesa 
Nuselli. 
La señora del Encargado de Ne-
gocios de Inglaterra, la del Encar-
nos. 
Lydia Cabrera. 
Y Rebeca Gut ié r rez Leé. 
Camila Quiroga, la eminente ac-
triz argentina, paseó su t r iunfa l be-
lleza por los salones de Legación Es-
pañola . 
Caballeros en gran n ú m e r o . 
E l señor Presidente de la Repú-
blica impedido de asistir, se hizo re-
presentar por uno de sus ayudantes, 
ol comandante Navarro 
Estaba el Delegado Apostólico 
acompañado de su Secretario. 
E l cuerpo diplomát ico. 
Secretarios de Despacho. 
El Jefe de Policía, brigadier P lá -
cido Hernández , con su distinguida 
esposa. 
E l doctor Ferrara, 
Eloy Mart ínez. 
Héc tor de Saavedra. 
Ernesto Pérez de la Riva, Guiller-
mo del Monte, Enrique Lastra y el 
doctor García Mon. 
Narciso Maciá, Presidente del Ca-
sino Español , y el de la Asociación 
Canaria, Domingo León. 
E l Introductor de Ministros de la 
Secre tar ía de Estado, señor Gutié- | 
rrez Alcaide, y el Subsecretario de i 
Agricultura, coronel Domingo Espi- I 
1:0. 
Manuel Ecay de Rojas. 
Héc to r Quiroga. 
Y el señor Buigas Dalmau, Cón-
sul de España , y el Vicecónsul, se- i 
ñor Daniel Alarcón. 
En todos sus aspectos resul tó la 
recepción una de las más concurri-
das y más brillantes que se recuer-
dan en aquel palacete de Inquisidor 
y Acosta. 
Un acto grandioso fué por la no-
che en el teatro de Payret la vela-
da de la Asociación de Dependientes. 
Con ella se solemnizaba dignamen-
S O M B R I L L A S 
Ofrecemos un surtido interesan-
tísimo , 
Las formas más sugestivas, las 
más originales. 
Y los colores más selectos .j 
Los puños, preciosos. 
Una variedad espléndida. 
Véalas hoy. 
Escoja la que ha de lucir en k 
fiesta deportiva del 20 de Mayo o 
para ver la revista militar de ese 
día solemne, en el Prado o el Ma-
lecón . 
Su sombrilla debe ser digna del 
buen gusto de usted. 
/ A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrecemos a Uds. los ZAPATOS BLANCOS más bonitos que hay eo la Habana. 
SUELA DOBLE Y SUELA FINA. Vea ncestras vidrieras. 
M A L I A l i O 70 - E L , B U E N G U S T O - Telf. A-5149 y 
has telas del dia., 
H E M O S R E C I B I D O 
O R G A N D I E S 
b o r d a d o s e n t o d o s 
e n e s t i l o s d i v i n o s a 
c o l o r e j 
$ 1 2 5 1 5 0 1 7 5 2 0 0 y 2 2 5 
O R G A N D I 
c o l o r e n t e r o d o b l e a n c h o v f i n í c -
m o a 6 0 c e n t a v o s ~ m s s -
O R G A N D I 
a c h a r o l a d o , d o b l e a n c h o c o l o r 
t e r o a 8 0 c e n t a v o s 
e n -
L A E L E G A N T 
MURALLA Y COMPOSTELA. TELEFONO A-3372 
E L D U Q U E D E R I C H M 0 N D 
O F R E C E A L A V E N T A S U S 
60 M I L A C R E S E N E S C O C I A 
LONDRES, Mayo 17. 
Otro duque ha anunciado la inten-
ción de vender sus Estados, a causa 
del aumento en los impuesttos y 
otros g ravámenes . 
E l Duque de Richmond, es el ú l t i -
mo recluta en las filas de los nue-
vos pobres, y ofrece a la venta sus 
posesiones en Aberdeenshire inclu-
so la ciudad de Hunt ly , y seis parro-
quias, comprendiendo 60,000 acres, 
con 400 granjas y otras pequeñas 
propiedades. E l Duque es uno de los 
nobles mas conocidos de Inglaterra, 
y amigo ínt imo de Jorge V. 
S E S A L V O L A 
G O L E T A " 0 Z M 0 " 
C2747 a i t lt-6 7d-9 
31S, habiendo designado como Po-
nente al Doctor Salvador Lagos, 
En Cuba el in te rés en pro del Con-
greso no decae, se han recibido ya 
280 inscripciones y es de esperarse 
que el n ú m e r o total llegue a mi l 
miembros titulares. Los trabajos 
anunciados suman un buen número . 
E L M O N M O U T H 
E l vapor irg-lés Monmounth l legó de 
Nueva York y Nor fo lk con carga gene-
r a l y 23 pasajeros chinos de t r á n s i t o . 
SEATTLE, WN. , Mayo 18 . 
Esta m a ñ a n a se recibió aqu í la 
noticia de que la goleta "Ozmo" que 
chocó con las rocas de Cabo Blanco, 
Oregón, ayer, hab ía sido salvada 
por el remolcador "Daisy" que la 
llevaba a la desembocadura del Rloj 
Clumbia, 
Decíase que la t r ipu lac ión de la 
"Ozmo" venía a bordo del "Daisy". 
La "Ozmo" fué arrancada de entre 
la densa niebbla y las olas en que se 
hallaba al garete. 
terr i tor io, es decir, doce veces más mar, y ya apuntaron ale 
que la isla de Cuba,*y que encierra res, que es muy posible a 08 
i;n Inmenso tesoro agr ícola y mine- una división entre Tacna 6 Se ^ 
ro, está encerrada en un círculo de para que ambas naciones7 nAt 
hisrro hasta el punto de que se la Pe rú , participen de la ri 
suele llamar por los extranjeros "el mensa en nitratos, que e s ^ ^ ' 
gigante dormido". do, el nudo de la cuestión. U 61 fo1 
No sabemos lo que va a surgir de' Chile ha tenido rendí • 
la Conferencia de Washington; en- enormes, se ha transformado111611111 
tendemos que no se va a tratar de país casi rico, merced a la ve611 
llevar a la práct ica , el plebiscito, los minerales de nitrato ^ 
porque, naturalmente, su rg i r í an las exst ían y sguen existiendo8/ 
mismas cuestiones de siempre, P e r ú en Antofogasta, como en Tac 
dir ía que, de una manera amañada , : Arica, 
ha obligado Chille a muchos chile-! Como nosotros no queremo 
•nos a instalarse en las provincias | venenar la cuestión entre esas íJ 
en disputa, y añad i r í a t ambién , que repúbl icas hermanas, no vamos 
se ha hecho una guerra de motines citar las cifras fantásticas de k 
contra los peruanos con objeto de neficios obtenidos por Chile, en i 
que abandonasen las provincias; y , t r imento de Perú , porque réalmtit 
eso no es ciertamente motivo de una . lo asombroso es que después le n 
Conferencia amistosa ni pacíf ica , j cuestiones tan enconadas que 
Por eso aunque Bolivia no esté re-1 desde 1879, entre esos dos 
presentada en la Conferencia, en-' h,ayan podido llegar a un acueri 
tendemos nosotros que no puede lie- .para celebrar una Conferencia 
garse a ninguna solución definitiva fica entre ellos, 
sin que se dé salida a Bolivia al Tibnurcio CASTAÑEDA 
E L B A R C E L O N A 
gado de Negocios de Francia y l a | do ] Rey ^ E ña 
del Encargado de Negocios de No-
ruega. i 
La del Secretario de la Legación ' 
de] Brasil, señora de Martins Ra-, 
mos, y la del Secretario de la Le-
gación Francesa, 
Y la señora de Rencoret, esposa 
dei Encargado de Negocios de Chi- j 
le, entre otras más del mundo diplo- i 
mát ico, 
Conchita H . de Valdivia, dist in-
guida esposa del Ministro de Cuba 'que el DIARIO, en 
en Noruega, y la del Cónsul de Es 
paña , señora de Buigas Dalmau, 
Mina P, de Truff in , 
Mercedes Montalvo de Mart ínez, 
María Luisa S, de Ferrara, 
María Teresa Herrera de Fonta- j 
üals . Nena Pons de Pérez de la R i - [ 
Ultimamente se han anunciado nue-] A l medio d í a de hoy se espera de 
vos trabajos por los Doctores A. Gon-1 Barcelona, Valencia, Málaga, Canarias, 
te la proclamación, como Presidente i «ález del Valle, Eduardo Valdés F i - j Puerto Rico y Santiago de Cuha, el va-
de Honor de la poderosa colectividad, glleroa y José Soler Baillo, y las di-i por e s p a ñ o l "Barcelona" que trae car-
versas secciones r e a n u a r á n en bre-| ga general y 5 paaajeros, 
ve sus sesiones per iódicas para I r co-' 
nociendo de los nuevos trabajos pre-
sentados. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
Hubo una parte musical. 
Selectísima, 
A su mayor lucimiento contribu-
yeron, con la Banda del Cuartel Ge-
neral, los profesores Benjamín Or-
bón, Joaqu ín Molina y Antonio Mom-
Pó. 
Villaespese reci tó su canto a Cuba 
y reci tó Montagú su Canto a Espa-
ña. 
Composiciones preciosas las dos, 
su primera edi-
ción y entre el relato de la fieeta, ¡ 
se enorgullece en dar a la publici- \ 
L O S A M E R I C A N O S 
D E T E N I D O S E N 
T A M P I C O 
MEJICO, Mayo 16, 
Hoy se dijo en la embajada ameri-
cana que una docena de americanos 
que han sido capturados reciente-
mente en los yacimientos petrol ífe-
E l crucero "Cuba" a t r a c ó a l muelle de I roS de Tampico, acusados de fomen-
San Fernando de l a Machina para tomar1 tar rebeliones y de cometer robos 
400 toneladas de lastre que procede del 
contrapeso que t e n í a el T r í p o d e de la 
i Machina, 
E L ALFONSO X I I 
D E L P U E R T O 
T O M A N D O L A T R E 
j dao. 
j Un discurso, como el clou de la 
i noche, fué el del señor Presidente de 
jla República. 
Muy inspirado y muy oportuno. 
¡Elocuent ís imo! 
E l vapor e spaño l "Alfonso X I I " l l e -
gó de Veracruz con carga general y 38 
pasajeros. 
Llegaron en esto vapor el consignata-
rio de la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a en la 
Habana señor Don Manuel Otaduy y fa-
mi l ia , el Periodista, Santiago S. Lon -
goria, "Chamaco", el méd ico cubano. 
serán juzgados por las autoridades 
mejicanas, sin que los funcionarios 
de los Estados Unidos en esta Re-
pública, interpongan mediaciones a 
fin de obtneer indulgencia para ellos. 
Las noticias oficiales, indican que 
dichos lindividuos violaron repeti-
das veces las leyes mejicanas, siendo 
todos ellos bandidos merodeadores, ¡ 
al mando de Monte Michael, Este | 
que era súbdito americano, no pere- j 
ció en una batalla contra fuerzas ! 
reclamar en lo futuro, la transferen-
cia a Chile de toda la costa bolivia-
na. En compensación de esto, Chile 
convino en construir un ferrocarr i l 
desde Arica hasta La Paz, capital 
de Bolivia, cuyo ferrocarri l sería 
propiedad del Gobierno de Bolivia, 
después de quince años de su ter-
minación. 
Se concedió a Chile, por ese Tra-
tado, una rebaja del 10 por ciento 
en todas las tarifas de ese ferroca-
r r i l y además en todos los ferroca-
rriles de Bolivia. En v i r t u d de este 
trato se ve que Bolivia que es el ter-
cer país, en orden de extensión, de 
toda la América del Sur, puesto que 
tiene 500,000 millas cuadradas de 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
C a r m e n R o d r í g u e z V d o . d e P í p 
H A F A L L E C I D O 
Después de rocihir los Sancos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las 9 de la mañana del|H 
Viernes 19 del actual su hijo que suscribe en su nombre JM 
en el de sus hermanos y demás familiares ruega a las 
personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora 
a la casa Lampari l la 90 para acompaña r el cadáver al Ce-
menterio General favor que a g r a d e c e r á . 
Habana, 18 de Mayo de 1922. 
RAMON P I J ü A N Y RODRIGUEZ 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
3958 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
tierno de Cuba para el envío de De-
legados al Congreso. 
República de San, Salvador, comu-
nica además la consti tución del Co-; 
i D r . Juan Antonio Sala Sof ía Garc ía , el I mejicanas, sino que fué muerto a t í - 1 
ar t i s ta i ta l iano, Amadeo Mayeroni y fa-!rOS Por tropas americanas al t ratar 
| m i l i a Antonia Volaguine, E m i l i o Cas-1 de entrar a viva fuerza en la o f i - 1 
Como ¡OS nuestros N I N G U N O ' t ro ' Genaro Camacho, Ricardo Veloso, cina &enerai de la Internacional Pe-
. , . .Busebio y L u i s Cangas, Teresa Urba- trolem Company, cerca de Zacamix-
¡ ¡ u s a l ó n s i e m p r e preferid o l í i no Va ldés , M a r í a Garc í a , De l f ina Bere-
tón, s e ñ o r a Geraldina Wade, Vda. de 
Pubillones, Mariano Llamas, J o s é P i 
Gispert, J o s é Ozzola, Fernando Lagos, 
y los s e ñ o r e s Lorenzo Bravo y fami l i a , 
y su h i jo Carlos Bravo, l i no t i p i s t a y t i -
póg ra fo . 
Solamente tres pasajeros quedaron en 
l iber tad de ser inmunes a la fiebre ama-
r i l l a . 
Los d e m á s e s t á n en cuarentena. 
Dondequiera los venden . . . 
l a Flor Cubana' Galíano y S. José 
f n t m r a c n M á f l í n n Castro, Vocales: Doctores Carlos Bo-
U l l l g l C M J I V i e t l l t U . . . Inílla, José Llerena, Salvador Peral-
ta Lagos, Luis V. Velasco, Guiller-
mo González, Luis Paredes, Guiller-
mo Trigueros, Adán Laiñez, César B. 
López, Fernando Mejía, Juan C. Se-
govia, J. Simón Pacheco, Carlos Ren-
son, Salvador Calderón, Pedro S. Fon-
seca, Juan Mathé y José Llerena. I 
j En la patente sani tar ia de Veracruz 
se consigna que se capturaron tres ra-
mité Salvadoreño del Congreso, que j Sub-Comités en la República, que tas i n í e c t a d a s de peste b u b ó n i c a , 
ha quedado integrado por las per-! t r a b a j a r á n de acuerdo con el Comité 
sonalidades siguientes: Presidente: i Central, j 
Doctor Alfonso Quiñones, Vice-Presi-I El Comité ha elegido como tema' 
dente: Doctor Santiago Letona; Se-I oficial el siguiente: CONTRIBU- i El ferry Estrada Palma llegó de Key l cuanto 
MAS R A T A S I N F E C T A D A S 
E L E S T R A D A P A L M A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
S E A C E R C A R A N A E U R O P A 
E C O N O M I C A M E N T E 
cretario General: Doctor Rafael V. I d O N A L ESTUDIO DE LAS MICO-• West, con 26 vagones de carga general. 1 mica. 
WASHINGTON, Mayo 17. 
La discusión de las condiciones 
europeas desde el punto de vista del 
comercio y de la hacienda de los Es-
tados Unidos, cont inuó ocupando las 
sesiones de la tarde y de la noche de 
la Convención Anual del Comercio 
de este país. 
Varios de los que hicieron uso de 
la palabra, indicaron su convenci-
miento, de que los Estados Unidos 
e n t r a r í a n muy pronto en un contac-
I to m á s ín t imo con Europa en todo 
se refiera a materia econó-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R , 
L u i s E s t r u g o y H e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana , viernes, a las ocho y media de la misma, los <l% 
suscriben: madre, hermanas, hermanos polít icos, sobrinos y demás familiares y amigos, s"?u 
can se sirvan encomendar su alma a Dios y acompaña r el cadáver desde la casa de salu 
rísima Concepción", al Cementerio de Colón; favor que agradecerán . 
Habana, 18 de Mayo de 1922 
Catalina Hernández , viuda de Estrugo; Angel, Manuel, J o s é Antonio y ^ ^ J ^ 
Estrugo y H e r n á n d e z ; Jo sé Gonzá'tez H e r n á n d e z ; Luisa Estrugo y Mart ín; 
H e r n á n d e z de Es tmgo; Josefa Estrugo de Estrugo; José Maseda, Estrugo y 
No se reparten esquelas 
21075 
i grafe falso; yo no me he enamorado , can, vaya, a I 
POR 
E . P E R E Z E S C R I C H 
Nueva edición aumentada por bu autor 
TOMO PRIMERO 
(De venta en "La Moderna P o e s í a " , 
Obispo, 135.) 
F O L L E T I N J i nunca. E l amor tiene una melanco-' cansen? ¡Bah, bah, bah! Yo quiero 
lía que no se aviene con m i carác te r , ! saber todo lo que he sabido, y para 
Así pues, borra ese epigrafe y pon el ¡ eso me fué preciso trabajar. Yo la 
siguiente: En donde Aniba l encuen-¡ he ayudado a descargar los cofres, 
t ra a una chica como una rosa y sellas maletas, los sacos de noche; en 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E iPromete un verano como unas pas- ' f in , toda esa mul t i tud de cajas y ca-
cuas. ! j i tas que llevan en pos de si las mu-
—No, no, eso no; t l i has tenido i jeres que son jóvenes y bonitas, que 
novias,,y muchas. j rinden culto a la moda y via jan , D'u 
—Eso es diferente. Como pasa-1 rante este teje maneje, ella se r ió 
tiempo, la mujer es una gran cosa: ! bastante de m i oficiosidad; pero yo 
vale casi tanto como una partida de me decía para m i capote: r íe , rie to-
carambouas o un día de caza. do lo que quieras, que t u risa no ha 
— ¡ C a l u m n i a d o r ! ! 'de romperme ninguna costilla, mien-
— S e r é lo que quieras. Pero vol - j t ras tanto, nos haremos amigos, y 
viendo a la rubia, que sea dicho de! yo sabré quién eres, 
paso, me gusta mucho, chico, la creo — Y o nunca me hubiera atrevi-
(Con t inúa) capaz de inspirar una pasión de l a i d o . . , , ' 
—Larga y detenidamente. ¡Pues ¡fuerza de doscientos caballos, Por-j —Pues yo me a t r e v í ; y con ese 
¡no faltaba otra cosa! Ya sabes que que la v iud i ta . . . . 'atrevimiento, hijo de m i carác ter , sa-
isoy hombre que no dejo escapar las — ¡ A h ! ¡Es viuda! repi t ió Rafael j camos en limpio a las pocas idas y 
ocasiones. j haciendo un gesto de disgusto. i venidas, que hab íamos sido amigos 
—Entonces, habrás descubierto al~i ¡Tuesces el gesto! ¡Imbécil! ¡Néo- len la heróica vi l la del oso y del ma-
go. Veamos: ¿quién es esa mujer? j f i to infeliz! ¿Sabes tú lo que es u . n a ^ r o ñ o , 
—Chico, repuso Anibal haciendo! viudita de ve in t iún años? ¡Blasfe-¡ — ¡ A h ! Esto ya empieza a intere-
un guiño picaresco, esa mujer es l a ju io ! ¿Dónde hay nada que se le igua-jsarme. Prosigue, 
joven más encantadora que he cono- le? • —Pues sí, Luisa de L o r e n t i n i . . . 
cido. Reúne la hermosura de Ester' — ¿ P e r o cómo diablos ha averigua- — ¿ E s italiana? 
y el talento de Débora, la coqueto-; do . _ N O i es andaluza; pero como su 
n a de i a h l a y la mejestad de Rara, | — ¡ T o m a ! ¿Crees tú que me h u - | difunto esposo se llamaba el mar-
— ¡"Vamos! Capí tulo primero. En , biera yo tomado la molestia de hacer • qués de Lorent in i , a ella le ha pare-
donde Anibal comienza a enamorar-; el . papel de conductor, solo por el cido prudente seguir con este apelll-
se de la hermosa viajera, ' ¡deseo de decirla al terminar el v i a - 1 do, aunque no sea m á s que por t r l -
N — T u novela comienza con un epi-Jje: esta es la casa que ustedes bus-jbutar un recuerdo al hombre qúe 
después de un año de matrimonio 
le dejó un t í tu lo de marquesa y una 
fortuna bastante considerable. 
— ¿ C o n q u e marquesa? 
— S i , chico, marquesa por lega-
ción de su difunto marido que era 
un vejete italiano muy achacoso y 
muy lleno de impertinencias. E l po-
bre mur ió desgraciadamente de una 
caída, aunque murmuran malas len-
guas que esta caida se la hizo dar 
cierto primito de su mujer . 
— A n í b a l , e s t á s calumniando a esa 
s e ñ o r a . 
—Me compadezco de t u carácter , 
qerido Rafael. Pero en f i n , como 
trae algunas cartas de recomenda-
ción para tus padres, y tú puedes l le-
gar a ser su amigo, no es t a rá de so-
bra que te ponga al corriente de esa 
historia, que se comnetaba en voz 
bala en-algunos círculos de Madrid 
cuando acaeció la muerte del mar-
qués de Loren t in i . 
Rafael se encobió de hombros, y 
se propuso escuchar lo que él llama-
ba calumna, olvidando que podía ser 
historia. 
—Comienzo, pues y digo que esa 
respetable señora , conocida con el 
nombre de opinión púb ' ica , a r ro jó 
por entonces, sobre la encantadora 
rubia que nos ocupa, una mancha 
que no por cierto de las de mejor ca-
rác ter . Decía la gente de buen tono 
que Ar tu ro del Romeral, vizconde de 
la Palma y primo hermano de Luisa 
pidió cierto dia prestado un caba-
llo al m a r q u é s de L o r e n t i n i . Ignó-
rase lo que hizo el joven A r t u r o con 
el fogoso animal; pero dos d ías des-
pués, el anciano señor de Lorent in i , 
instado por el joven Ar tu ro para 
una partida de caza en la Moncioa, 
donde debían . correrse algunas lie- j 
bres, salió de su casa montado en el 
brioso corsel, que, inquieto y rece-
loso como nunca, comenzó a pugnar 
por desasirse del peso de su amo. 
Artu.ro colgaba a l lado del marqués 
sobre una yegua á rabe de pura san-
gre y hermosa estampa. A los sal-
tos inquietos del caballo comenzó la 
gente a runirse, porque en Madrid 
siempre es un espectáculo ver a un 
jinete en grave riesgo de dejarse los 
ses-os cobre los adoquines de las ca-
lles. E l m a r q u é s de Lorent in i era 
un hombre de carác ter irascible, do-
minante, que olvidaba muchas ve-
ces sus sesenta años y sus achaques, 
y en vez de echar cuerda y prudente-
mente pié a t ierra, se empeñó en sa-
lir airoso de aquel trance apurado 
en que le ponía su caballo. Clavó 
las espuelas en los ijares, y sacudió 
con fuerza el lát igo sobre la cabeza 
del soberbio bruto, el cual, viéndose 
hostigado de tan terrible modo, dió 
tres botea de carnero, lan/ando de 
la silla al jinete, que fue a caer co-
mo una rana en mitad del arroyo, a 
diez pasos de distancia. Aquella mis 
ma noche el m a r q u é s hab^a dejado 
dt. existir, y Luisa se encontraba v iu 
da a los diez meses de su. matrimo-
nio . 
—Pero eso es una desgracia que 
en nada afectaba la r epu tac ión de 
Luisa, 
—Indudablemente es de suponer 
que la marquesa no estuviese de 
acaerdo con el caballo, pero podía 
estar ele acuerdo con el vizconde, 
—Eso siempre se r í an suposicio-
nes indignas de gente honrada. 
— ¡ B a h , bah, bah ¡ Tu no has leí-
do a Edgardo Poe, según parece . 
— ¿ Y qué tiene que ver el autor de 
E l Escarabajo de Oro con el mar-
qu,és de Lorentini? 
—Tiene que ver, pues si aquel era 
el rey de las deducciones, la socie-
dad ociosa, esa señora privilegiada 
que camina sobre alfombras, que 
nunca pisa el lodo de las calles, ne-
slta matar las horas, y la ocupación 
que mas ie agrada es deducir, 
— Y de deducción en deduccióii lie 
ga a la calumnia, ¿no es eso? 
—O encuentra la verdad, que a los 
dos extremos conduce ese pr incipio. 
— E n f in , dejemos la opinión pú-
blica a la altu.ra en que se halla res-
pecto de la marquesa, y con t inúa con 
la na r rac ión de tus descubrí! 3 
—Pues bien, continuó Ani , 
c ías# en voz baja en los o ^ 
la gente de buen t o n 0 ' ^ '^4 
antes de su matrimonio -™ a 
marqués de 'Lorentini , ad"tüío^ 
relaciones con el joven 
Romeral. Añadíase queja ^ 
costó la vida al ^ f 1 1 . 3 " 0 ^ o' 
vada oor algo que haLlj% puen 
cho r-l caballo el 0 ' ^ i , ^ 
honor a la verdad, el . stf"jü 
de buena raza, nunca L d ^ j j 
esquivo y rebelde. Pe^0, , ^so / 
lo que fuese, lo cierto d« » 
qu. Arturo fué desde eo ^ 
amigo 'predilecto de 1* ni j 
do íon mucho empeño la & * 
un pleito que ^ g u í a P 1 f** 
sigue todavía en Baice o „ 
p ¿ t e , el vizconde es ^ 
conducta no deja f y e ¿ W ¿ 
t ica . F igúra te V'^JX í 
mo un guante, delicado co »! 
ven nerviosa, Que * tra e < 
olores demasiado fueras 
ce toser, y 9ue*l ™udicioVeK'¿ 
estas afeminadas cond^ ^ 
propias de una colé»1* * ^ ?* 
I hombre, el ^ i f ^ l M ' r a l , vizconde de lo P a l n ^ ^ 
duei0 a muerte por u ^ 
con el tmo mas du ce ^ jí 
la suavidad más refina 
H A 
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Son tres. a anunciar 
Que paQ0 ia de Caudita Fuertes, 
Vidorá seüorita. y el seüor An-
5 o ^ r e n el Angel. 
se celera irá ]a novla, obra 
El ^ r ^ Clavel, es ofrenda de 
^ ^ ¿ a simpatía que le dedica un 
CfOD istá. el Angel, a las 
^ ^ h o d a de la l indísima seño-
- Calvo y el 
rita 
j0Teii 
.p^es Auñon y 
Lorenzo Betancourt y Moya 
A Ñ E R A S 
LAS BODAS DE LA NOCHE 
Entre los testigos de la adorable 
^ fiancée figuran el Marqués de la 
Real Proc lamac ión y los señores 
Cris tóbal la Guardia y Felipe Ro-
| mero. 
Otra boda más . 
En la Parroquia del Vedado. 
Son los contrayentes la bella se-
ñor i ta Margari ta Escoto y Tarafa 
y el joven mejicano Roberto Maass y 
Aguila. 
Bodas s impát icas las tres. 
Que prometo describir. 
9 y 
E X V I A J E D E R E C R E O 
embarca m a ñ a n a Es-
ÜD adÍÓS-
A una gentil viajera. 
^ la señorita María Julia Cobo, 
ia aue tuve mis felicitaciones, 
ricana, e barca a ñ a n a para 
paña . 
Acompañándo la van sus aman t í s l -
mos padres, el señor Ju l i án Cobo, 
gerente de la gran casa de Pons y 
para i* ^ con motivo de haber | Compañía , y su interesante esposa 
días Pfsa^ '+ífllln Hfi profesora de "ú^nído el título de Profesora 
ob Vn el Conservatorio Nacional 
de Música. 
v el hermoso vapor Hammonm, 
X Compañía Hamburguesa Ame-
NOTA D E D U E L O 
Después de cuatro meses de grata 
excursión por diversas capitales eu-
ropeas r e t o r n a r á n de nuevo a su 
elegante residencia del Vedado. 
¡Tengan un viaje feliz! 
de 
pe Nueva York. 
Xjna sensible noticia. 
Es ia del fallecimiento de la se-
a Harriet Ciarke, esposa de don 
í r lue l Rienda, Presidente de la Cu-
!,n Cano Corporation y persona 
relacionada en nuestros círcu-
j0B financieros y sociales. 
La señc/a de Rionda, que tenía su 
residencia habitual en la gran ciu-
dad neoyorkina, visitaba con fre-
cuencia a la Habana. 
gus amistades de esta sociedad 
eabrán con pena su pérdida . 
Era una dama excelente. 
De altas virtudes. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
B O L S A S Y V A N I T Y S 
Nuestro surtido en estos objetos 
es el m á s completo y los modelos muy 
originales; tenemos creaciones pro-
pias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
A ^ _ i o ofrecemos Vestidos confeccionados en 
Crep de Chine, de estilo Sport, c on detalles 
encantadores. La Saya plisada y la Blusa so-
brepuesta con cuello y puños de tafe tán con di-
bujos a cuadros. 
,A $24.98 e legant ís imos Vestidos de Crep Can-
tón, ligeramente ajustados, con bellos adonius 
y bordados en seda floja. 
A $34.98 Vestidos de Crep Cantón bien acaba-
dos y bien confeccionados. Estilos de líneas 
rectas, con las líneas del talle bastante bajo 
adornados con flores del mismo material. 
B o n i t a s M o d a s d e N o v e d a d 
P a r a l a s S e ñ o r a s y J o v e n c i t a s 
Precios extraordinarios. Modelos originales. 
$ I 2 5 0 $19'* $24'8 
$ 3 2 5 » y $ 3 4 , 8 
Los delicados Vestidos de Seda en las tonali-
dades claras y alegres de la estación, los he-
mos marcado con precios especiales para to-
do este mes, de manera que las damas y jo -
vencitas puedan comprar ahora y gozar de 
estos atavíos durante las fiestas del 
2 0 D E - M A Y O 
A $19.98 Vestidos de Seda que han formado 
parte de nuestro surtido más notable. Estilos 
sueltos adornados con cuellos y puños de mu-
selina fina. 
A $32.50 Vestidos de Georgette bordados con 
mostacillas, cuentas y seda floja, en estilos que 
interpretan todas las fases de la moda para 
el verano. 
M I S C E l A 
Alturas de J a y a y a Tr00 L a F l o r de T i b e s 
B o l í v a r 3 7 T e l é . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
E l . C A F E - Q U E M E J O R S A B E 
E L C A F E Q U E T O M A N L O S Q U E S A B E N 
T H E 
DAN R A F A E L 
11 y 13 
¡cado de Sixto I V en el siglo X V . 
E l altar de la capilla del hospital i mensaje al gobierno de los Estados 
fué construido según modelo presen-. Unidos dando una explicación m á s 
tado por Andrea Palladlo, y se dice extensa del plan de la comisión i n -
que es la única obra de este artista! ternacional de La Haya, cuyo ob je-
L a V e n t a E s p e c i a l d e 
9 8 c t s . 
Reoientemente iniciada en nuestro 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A -
CION a la cual dist ingue una presenta-
ción ejemplar de ROPA B L A N C A y ar-
t ícu los afines, t e r m i n a r á dentro de bre-
ves d ías . Mot ivo por el cual le sugeri-
mos la conveniencia de vis i tarnos cuan-
to antes. 
¡soy xm perdido: . . . 
Me da dolor confesarlo, pero des- la mayor parte de las que publico, 
de que empecé a escribir diariamente solo tienen del autor el nombre. 
para el público, me he propuesto que j 
mis trabajos a falta de otros mér i - —Diga usted al señor que está 
tofe, tengan al menos el de la since- aquí Pérez . 
r idad, aunque ello vaya en mengua | — E l señor no recibe. 
de mi persona. i — A mi me es igual : con tai que 
Habituaimente, en mis conversa- dé . . . 
cienes soy también bastante "cía- | Ya lo creo; y si lo que diera fue-
rioso", cuando tengo que dar mi opi- | ran finas camisetas de hilo puro co-
nión sobre alguna cosa; ello no diré ;mo las que vende La Rusquella, pa-
que no me haya costado a lgún dis- ira pasar el verano agradablemente, 
gusto, porque las verdades a todo el ' tanto mejor. Esta fina ropa interior 
mundo amargan y hay individuos tan 1 debe ser lavada con el insuperable 
susceptibles, que si les hacéis ver el jabón y añil marca La Mora, para 
erroa- en que han incurrido al no .que quede bien blanca, 
comprar sus ligas en La Rusquella, 
A r t h u r Brisbane, dice en " E l Mun-
do" de hoy: ¿Qué es una noticia? 
¿Qué es una noticia? 
¡Vaya una pregunta m á s Cándi-
da! Dar una noticia es poner en co-
nocimiento de los lectores que "Los 
¡vieran existencia de gofio Escudo, el ¡Precios Fi jos" siguen rebajando sus 
.mejor de los alimentos. ' 'art ículos para señoras de día en día, 
ly que Don Jaime Gispert de Galia-
Sin embargo, en contraposic ión de .no 73 ̂  69'; vende a mas de bellos 
todos esos caracteres irrascibies que 1 cuadroS Pintados al óleo, baratas 
no quieren confesar sus yerros : m á q u i n a s de retratar enseñando su 
manejo en pocas lecciones, y ha-
ciéndose cargo de revelarlas por po-
co dinero. 
Eso es una noticia, o mejor dicho 
o les decís que el juguete por ellos 
adquirido no les ha salido muy ba-
rato por no haber ido a Los Reyes 
Magos, se ponen mas incomodados 
que si en la casa donde habitual-
mente compran sus víveres no tu-
aqu í me tienen ustedes a mí, hacien 
,do público alarde de mis defectos. 
¡Soy un hombre perdido! 
He tratado infinidad de veces y 
j a m á s me ha sido posible, como tam- ;dos-
poco es posible que habiendo una 
cerveza tan buena como La Tropi-
cal se pidan otras marcas muy infe 
Contra los zapatos "musicales". 
No hay cosa tan fea ni ant ies té t i -
tro Lloyd George ha enviado otro 
que hay en Roma. 
H o r r o r o s o i n c e n d i o d e l H o s p i t a l 
d e l S a n t o S n í r i t o , e n R o m a 
JOMA, Mayo 18 
I Un desastroso incendio ha des-
Iruido hoy el histórico Hospital del 
ianto Spirito, uno de las institucio-
nes de beneficencia más antiguas y 
pintorescas de Roma. E l hundimien-
to del piso aisló la sala dedicada a 
enfermedades crónicas. 15 cadáve-
res habían sido extra ídos de las I demás salas 
luces eléctr icas acentuando el horror 
de la si tuación. 
A medida que se derrumbaban las 
inmensas vigas de madera del hos-
pital iba oyéndose un sordo crujido 
y por f in se hund ió el piso, enterran-
do a 20 de los pacientes crónicos y 
haciendo imposible el acceso a las 
L o s E . U n i d o s y 
l a C o n f e r e n c i a 
d e L a 
D I G E S E Q U E L O S ESTADOS UNI-
DOS S E HAN R E S E R V A D O SU D E -
CISION S O B R E L A A S A M B L E A D E 
L A H A Y A 
Génova, 18. 
La Agencia Reuter dice que se ha 
recibido una contes tación de los Es-
tados Unidos referente a la part ici-
pación en la comisión proyectada de 
La Haya para tratar de asuntos ru-
sos. 
Dice la Agencia Reuter que en d i -
forzaron^ heroicamente^ para salvar cha contes tación los Estados Uni 
Los carabineros, la guardia real, 
las enfermeras y los médicos se es-
a los enfermos, abr iéndose paso por¡ dog Se reservan su decisión mientras i k u r a c i 
entre el humo y las llamas, y sacan- es tá pendiente la nivest igación ulte- ! t é rmin . 
humeantes ruinas a las 7.112 de es-
ta mañana. 
í . La Institución tiene cabida para 
cerca de 5,000 pacientes, y compren-
de uu hospital, un manicomio, una 
casa-cuna y un asilo para personas 
aDcianas y achacosas. 
El fuego se declaró poco antes 
de las 12 de la noche en el departa-
mento de lavado de ropa. A l pr inci-
pio parecía Insignificante, pero se 
propagó rápidamente a las salas 
pecinas, cada una de las cuales daba 
cabida a 300 enfermos crónicos y ¡s in ies t ro y ayudaron a calmar a los 
otros pacientes, de quienes se apo-| aterrorizados pacientes que pudie» 
«eró un pánico indescriptible. Los ¡ron salvarse y que yacían postrados 
angustiosos gritos de los pacientes en tierra, en espera de que los tras-
riores a ésta, y tampoco me cabe en ica «l116 los ruidos que al andar ha-
la cabeza que se consuma otro acei- I cemos con algunas botas nuevas. Evi -
te estando el afamado Mar t í a l a i t a r este defecto es muy sencillo: se' 
venta en todos los estabiecimien- | calientan un poco los zapatos autos 
tos. • de introducir en ellos los pies. E l 
i calor vuelve el cuero de la suela du]-
Sea lo que fuere, eUo es que'cuan- ice y flexible, y la " m ú s i c a " desapa-
do tengo que i r a] Vedado y buscar ;rece-
la casa de un amigo, apenas me i n - ! Ahora contra el tedio, no hay me-
té rno por aquellas calles, ya estoy J"0r receta que aprender a tocar un 
completamente perdido. instrumento de cuerda. 
Sobre que dado lo poco que voy La Casa Iglesias de Compostela 
por aquel lugar, y todas las casas 48' es Ia que más surtido tiene en 
rusa de que los aspectos políticos de- m'e parecen iguales, carecen las es- instrumentos y música en general, 
ben considerarse como cuestiones quinas de su correspondiente letre- así como la t in to re r ía "La Catalana", 
afectan a l problema económico. ¡ro. Por lo que resulta para mí tan tiene los mas expertos oficiales p$-r 
n n r n r i i T ^ * n ^ m ^ . - triste como si me viera perdido en ra teñ i r y lavar la ropa. Precios de 
t L L J t K U 10 AMERICANO !un desierto. reajuste. Llame al teléfono M-5867. 
PARA EL PROXIMO AÑO í Yo n0 Pretendo al escribir estas 
mal pe rgeñadas ,—como dir ía al ad- íjOS ferrocarriles en el Japón . 
WASHINGTON Mayo 1?. ¡mirado compañero Víctor Muñoz ,— 1)6 veinte años a esta parte, es 
Ayer quedó aprobado por el sub-'que en cada esquina se ponga una verdaderamente prodigioso el desa-
comité del Senado el fi jar el ejer- dulcer ía como la famosa "Santo Do- rrol lo que ha adquirido en el .Japón 
cito para el año que viene en 140.000 mingo" que está en Obispo 22, n i una Ia industria ferroviaria. E l Gobier-
hombres con una tuerza aproximada pele ter ía tan elegante cual "Le Pa- no de esta nación, de cuya propiedad 
! r J n ^ ^ Son los ferrocarriles, convencido de 
p a r m e n t o T e t G u e r r ? ^ - ' u nía" calIe. ^ ^ e se 1 - ^ c h o famosa por Ia. g - n d e influencia que estos ca. 
to de 2 Í 00O y de 1 l o í o í i c i a l e ? ^ vender bueno ^ barat0: "0 ' señor ' mÍnoS ejercen en el desa"•0l,0 de la 
bre la ley propuesta por la'"Jamara no me Pedir gol ler ías ; pero agncultura, y en genera] en el ade-
El proyecto da ley pidiendo 11.000 entiendo que si el aludido y caro lanto de un pueblo, los ha cons t ru í -
oficiales, habr ía obligado al Depar- compañero señor Muñoz, presentara de tal modo que, mirando al mapa 
tamento de la Guerra a dar do baja una moción en el Ayuntamiento pi- .cie aquellas islas, se ven las líneas 
a casi 3.000 oficiales el 30 de j u - diendo que fueran rotuladas las es- atravesar en todos sentidos el terrt-
nio, a no ser que algunos oficiales quinas se ha r í a acreedor a que pidié- torío, sin que una sola provincia ha-
a í" reconoc ímien to del gobierno Ihubiesen aceptado el ser rebajados ramos a Dios que se le quitara la >ra quedado hué r fana de tan potente 
iet, y que esta actitud es firme e |de rang0. lo que hubiese pormicido inflamación que tiene en la ró tu la "me^o civilizador. Ferrocarriles del 
que tan solo fuera de 2.000 ei númc- pié izquierdo, ya que el mal Gobierno imperial t i tulan los japo-
ro de los que habr ía habido que des- ̂  tiene él) y mi pérd ida por el neses a s"s férreas, que alean-
Vedado, no es más que cuestión de zan hoy u " desarrollo de 8.6 40 k i -
ró tu las y ró tu los . lómetros , dividido en 2 5 l íneas con 
Haga esto el amable cofrade y lin total de i-665 estaciones. Su ma-
h a r é a m i vez votos porque en su ter ía l es excelente y sus trenes de 
querido hogar no falte j a m á s la de-
do a doce, todos los cuales, sin em-
bargo, hab ían muerto de asfixia. 
Varias personas que tomaron par-
te en la difícil y peligrosa obra del 
salvamento resultaron lesionadas. 
Dos salas fueron destruidas; pero 
los bomberos salvaron el resto del 
edificio. E l Alcalde y el Prefecto se 
r ior y hasta que se aclare más la si-
tuac ión 
to es estudiar el problema ruso. N i n -
gún mensaje adicional se había re-
cibido hoy a primera hora, t egún d i -
cen los funcionarios det Departamn-
to de-Estado, y no habiendo noticias i 
oficiales, negáronse dichos funciona-
rios a conmentar el rumor de que se 
hab ía despachado semejante mensa-
je. Un studio cuidadoso 46 la acti-
j tud de los funcionarios americanos 
hacia la cuestión rusa ha convenci-
do a los que a dicho estudio se han 
dedicado de que la actitud del go • 
bierno americano al rechazar la i n -
vitación, s ebasaoa en el propósi to 
f i jo de permanecer completamente 
apartado de cualquier arreglo o dis-
posición que tienda en lo más míni -
mo 
soviet 
inquebrantable. Hoy se ha reiterado 
que los Estados Unidos es tán dispues-
tos a unirse con las deihás potencias 
en cualquier investigación de carác-
ter puramente científico de las co-
misiones- de Rusia, con el objeto de 
recomendar los pasos necesarios pa-
ra la rehabi l i tación económica de ese 
país , aunque cree que semejante res-
ración no es de esperar bajo los 
os delineados en el mmoran-
dum ruso del 11 de Mayo en Géno-
va. 
La actitud indicada en dicho me-
m o r á n d u m , del cual parece haber 
desprndido la comisión de La Haya 
constituye una barrera inf ranqueár 
ble para el establecimiento de toda 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A CO-
MISION DE L A H A Y A 
Washington, Mayo 18. i 
E l in terés que despierta el aspec-
dirigieron a toda prisa al mgar del to de Ia s i tuac ión relacionado con \ clase de relacions con Rusia. Se ha 
Washington se ha concentrado hoy ' dicho autorizadamente que no pue-
en las noticias que dé Pa r í s se re- I de inducirse a los Estados Unidos a 
cibieron ayer, según ias cuales se | tomar base en una decisión que se 
tiene entendido que el Primer Minis- base en modo alguno sobre la actitud 
ladasen a otras instituciones cerca-
nas. 
Cuatro de estos pacientes recibie-
ron graves quemaduras y uno se ha-
lla lesionado de peligro. 
mezclaban con los crugidos can 
fiados por las llamas, mientras la at-
mósfera se cargaba ráp idamen te de 
densas nubes de humo. 
Las enfermeras y los médicos no 
Perdieron tiempo en sacar de una 
las salas a los pacientes, que E l Hospital de Santo Spirito es tá 
guardaban cama, y en la próxima situado a orillas del Rio Tiber, no 
sala tres de estos infelices pudieronUejos de los terrenos del Vaticano, 
salir arrastrándose. Los bomberos F u é fundado por el Papa Inocente 
oe loa lugares vecinos llegaron a l I I I I en el siglo X I I , ampliado por Ino-
jugar del siniestro, pero en el mo-'cente I V en la décima tercera cen-
«nento de su llegada se ext inguían l a s ' t u r i a y reconstruido bajo el Pont if i -
PARA REGALOS 
^ Las flores naturales es el rega-
ce siempre llega oportuno. 
^ ^ a expresa mejor la alegría y 
^«ecto qUe unas flores, ya sean 
hw0nna ^ bouquet de novia, ra 
E N TODAS P A R T E S 
Se habla del gran éxito que tu-
vo ayer el homenaje tributado a 
S. M. C . el Rey Don Alfonso 
XIII, pero en los hogares se habla 
y enaltece a la harina de maíz 
marca "ESCUDO" que es un pro-
ducto inmejorable que honra a 
Cuba. 
Gofio ESCUDO 
Se dice que dentio del n ú m e r o de 
140.000 hombres no entran los 7.000 
scouts que ^ay en Filipinas. 
LAS DOS VIUDAS DE BOLO 
PASHA RECLAMAN SU PARTE 
• EN LA HERENCIA los desayunos. 
, Y sepa que por todo ello le B. y 
PARIS, Mayo 17. le p- car iñosamente . E l Infrascripto. 
Hoy se encontraron ante un tr ibu 
nal dos viudas de Bolo Pasha, que Ahora m á s que nunca le conviene 
fué ejecutado en Vincennes en 1918 saber que en Mercadea-es 2 3, le ven-
por espionaje. den los señores González y Marina la 
La segunda esposa de Bolo, Mme. caja de caudales que usted necesi-
Multer, es tá tratando de recobrar ta. 
2-500.000 francos que había hereda 
do de su primer marido, y que le fue 
ron secuestrados, por haber hecho en 
lujo pueden competir ventajosamen-
liciosa sidra de "Cima,' y la pura ^ con íos de su clase establecidos en 
mantequilla ' A r i a s " tan necesaria Europa. 
i Hablando de grandes desarrollos 
industriales no puedo Po»' menos de 
mencionar la gran fábrica de coa-onas 
de biscuit que los señores C. Gelado 
y Co. tienen en Luz 93. Vea su gran 
exposición, y no deje de alumbrar su 
hogar con los mobilloá eléctricos 
que venden en Aguiar 74 los señores 
G, Sastre e Hi jo : los tienen de todas 
fiases, europeos y americanos. 
1SOMBKES CONOCIDOS 
trega de los mismos para su custo-
dia, a Bolo. 
La primera esposa de Bolo, Mme. 
Soumaille, pide su parte correspon-
diente en la fortuna de Bolo, que as-
dencía a veinte millones de francos. 
Se hizo constar que la fortuna que-
daba confiscada, por haber cometido 
Bolo un acto de alta t ra ic ión. 
El t r ibunal aplazó el emit i r dic-
tamen. 
Ocurrencias 
SE VENDE EN $13,000 UNA 
Pedro, que es amigo mío, 
conmigo quer ía apostar, 
a que Luis cruzaba un río 
y Don Octavio La-mar. 
Humberto R. del Haya, 
(P. del R.) 
Una anécdota de Federico H . 
Federico I I , estando un día aso-
mado a la ventana, observó que uno 
de sus pajes tomaba un polvo de ra-
ipé en su caja, que se había dejado 
sobre la mesa. Callóse por el pronto, 
pero vuelto luego hacia el paje le 
dijo: 
i — ¿ Q u é te parece mi caja? 
| E l pobre muchacho, aturdido y 
así se confuso, no contes tó nada. 
E l rey, sin embargo, insist ió en 
Bravo, Don Humberto, 
mandan las "ocurrencias." 
Tome el r iqu ís imo y fortaleciente su pregunta, y entonces el paje no 
H F R M A N A HF M ñ R V f r H aperitivo Je réz Quina Guerrero, que pudo menos de contestar, diciendo 
n £ . I U T m n / \ " l W ^ V I l , n ¡1.eciben los señores o b r e g ó n y Gó- que le parecía muy bella. 
NUEVA YORK Mayo 17 'mez de Sol No. 10, y si tiene que — E n ese caso, dijo Federico, gué-
R. Uneliz, hermana entera de Mor- 'comprar maletas, capas para agua, date cop ella, porque es demasiado 
Ivich, que ganó el sábado el Derby Y ar t ículos de viaje, p ída las a "La pequeña para los dos., 
de Kentucky, fué vendida hoy en p ú - ¡ C a s a Carmena", O'Reilly 45 y 47 , . En cambio el restaurant del Ho-
blica subasta por 13.000, a Thomas que es donde se las d a r á n mas ba- tel Florida que esta en Cuba y Obis-
Fortune Ryan, que corre caballos ratas. PO, es bastante grande para que a 
bajo el nombre de The Oak Ridge ! Todo esto le digo en premio a sus el puedan concurrir cuantas perso-




^ cajas o en una artística 
vel"^ ^tos tequios "El Cía-
¿ f l o ^ 81,empre Preparado con 
V k-T^ obsequio mas sencillo 
y "arate al 
^ 41 feas artístico y sun-
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na-
turarles, se confeccionan en "El 
Clavel" por los floristas más ex-
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, ai 
interior de la Isla y a cualquiei 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alcan-
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemos en 
cumplir el encargo más modesto, 
como el pedido más valioso. 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
^ u r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN ERAL LEE y SAN JULIO 
^NOS1-1858,1-7029,1-7376, F-3587. MARiANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
A B A N I C O M A R I P O S A 
Uno de los estilos de Abanicos de seda pintados a mano; creación 
lexclusiva; de la casa Levls, de Par í s , para "La Complaciente y La 
ípeclal." 
Ultimas creaciones en Sombrillas y P a r a g ü i t a s . 





L a U l t i m a M o d a 
p a r a N i ñ o s e s t e V e r a n o 
M u y n u e v o s 
a c a b a d o s 
de i m p o r t a r . 
Mode los 
de m u c h a 
E l e g a n c i a . 
P R E C I O S 
D E S I T U A C I O N 
T e n e m o s 
otros t ipos 
m u y bonitos. 
P i e l b l a n c a 
l a v a b l e y. 
C o m b i n a c i o n e s . 
" L a P r i n c e s a " 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA ESQUINA A HABANA. TELEFONO A-4528. 
-ANUNCIO DE VADIA. 
En las noches de mucho calor, 
puede usted pasar el tiempo agrada-
blemente, culta lectora, leyendo las 
ú l t imas y bellas novelas que acaba 
de recibir la Librer ía Académica de 
Prado 93^ bajes de Payret. 
i " L a Corte de las Damas", "Humo 
de Gloria", "Primavera", "La Vida 
por Amor" ; son todas de gran éxito, 
y a cual mas linda. 
Contestando: Francisco H e r n á n -
dez. 
Las letras-que mas se prestan a 
dudas ortográficas , son a mi ver: 
La b y la v, la j y la la s y la h. 
; Ahora que estudiando la g ramá t i -
c a bien, no hay duda ninguna. 
| Como no la hay en reconocer que 
el señor Juan E. Presno, es el me-
jor Agente de Aduana que hay en 
la Habana. Escr íbale al apartado 
! l55 . 
i E l chiste f ina l : 
i — ¿ V a s esta tarde a la exposición 
de animales? 
i — S í . 
! —Pues allí me verás . 
Vaya usted a la gran dulcer ía Jei 
café La Isla, y verá los m á s linos 
y variados estuches de bombones, 
que tanto gustan a nuestras damas. 
Encargue sus dulces all í : Teléfo-
nos M-4712) y A.-5006. 
Solución: ¿El colmo de un poli-
cía? 
Pues. . . detener el curso del sol. 
Ahí va uno que me enseñó el por-
tero del DIARIO, que es un noy que 
come muchos pimientos porque dice 
que parecen barretinas. 
Vamos a ver: ¿Annue sa distingue 
una pulga da un elefante? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMIM> 
M a y o 1 8 d e 1 9 2 2 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c 1 0 : 5 
T I J E R A E N M A N O 
" E l Secretario de Hacienda" titú- to, nada sabemos, por lo cual nos 
liase el cuadrito que apareció ayer contentamos con hacer las conside-
en un colega. raciones expuestas, por falta de "te-
E s una pintura futurista, pero tan la" para seguir", 
futurista, que nos hemos devanado ¿Por falta de tela? 
los sesos para entenderla. j ¡Vamos, hombre! 
¡Y nada! i Por falta de una soga y un ca-
Nos quedamos en la misma sitúa- cho de sebo, 
ción. | ¡Palabra! 
"Cosas del futurismo señor", di-
rán los modernistas. 
^Tendrá el autor de dicho cuadri-
Leemos: 
" E l Senado puso término ayer a 
to alguna clase especial para sus lee- la obra que hacia' 
tores' 
Del mismo colega copiamos lo si-
guiente: 
" E l i ESTADO D E L A P R I N C E S A 
I S A B E L S I G U E G R A V E 
A h . . . ¿ p e r o hacía alguna? 
No nos habíamos enterado. 
Juan Guaiberto Gómez no quiere 
que se suprima el Ayuntamiento de 
la Habana- . | 
Y los Alcaldes habidos y por ha- | 
ATENAS, Mayo 15.— E l estado ' ber, y los concejales que fueron, son,! 
de la Princesa Isabel, esposa del! y aspiran, están de acuerdo, por su- j 
principe de la corona de Grecia, con-' puesto, con Juan Gualberto. " 
tinúa siendo grave, aunque alguna 
mejoría se ha notado. L a paciente 
pasó una noche bastante tranquila y 
demostró bastante resistencia para 
combatir la enfermedad. Los sínto-
mas torácicos son ílún muy graves. 
E l Rey y la Reina de Rumania 
llegarán mañana según se espera. 
"Estado grave", "síntomas torá-
cicos". 
¡Venga, venga cuanto antes la cla-
ve! 
Por eso. 
Por su puesto. 
"Pogolotti sin agua". 
Con este título encabeza un cole-
ga una justa reclamación de los ve-
cinos de aquel barrio. 
¿Pogolotti sin agua? 
Ha tenido celos de la Víbora, cla-
ro; ¿iban a ser menos los de Pogo-
lotti? 
De una correspondencia de Jaru-
' co a propósito de la reunión del Co-
mité Ejecutivo del Partido Liberal: 
i "Llenos del mayor entusiasmo se 
reunieron para cumplir uno de los 
, deberes más sagrados diez y seis de-
legados del Comité Ejecutivo de los • 
veinte y siete de que se compone di-
" E l Progreso" de Gibara, tiene 
txna sección intitulada "Comentarios 
Breves". 
Pues bien, óiganle ustedes cantar: 
"AMOR PURO. 
E n un cacho de papel impreso que 
encontramos tirado sobre una mesa, 1 corporación 
perteneciente a un diario, ignoran-i vamos, que el "mayor entusias-
do la procedencia, fecha, titulo del | ni0M no "nenó" más que a once de-
periódico y dentás datos, hemos leí- j legados. 
do que un individuo, al ver cómo j Y eso que se trataba de cumplir 
largaba el postrer suspiro su caba-1 uno de los más sagrados deberes.. . 
Uo, decidió tomar pasaje para el i Tal vez cuando se trate de otro 
limbo, arrancándose la vida, y e) he-1 deber, haya lleno, 
cho por ser poco común bien mere-
E S T A E S L . A M A R C A 
D E L O S E L E C 3 A M T E S , 
Y E S T E E S E L M O D E L O D E M O D A 
P E L E T E R I A U Í I C L E S A M 
M A T A L O B O S Y O B I S P O 6 1 . 
P I D A C A T A L O G O S 
P A l A £ I 
los acreedores, a h í , — nflVQ „ 
^undo pUede hacer 
DiJo y se marchó enn ^ ^ 
Alonados, mientra? l0S ? 
msando en 
que 5 ° el 
— ¡ A h í están 
están! 
Y, efectivamente, llegaban muy 
vestiditos de blanco los señores de 
la comisión de acreedores de H. Up-
mann y Cía-, presididos por Gonza-, en mis 
lo i'erez. que se clisnonían „ lg0s del w ba 
Eran las diez de la mañana. Se f ra con cargo al £ COr-leii2ar ^ > 
encerraron con el doto! en su des- en casa de Unma!? ito Ûe tio2a-
pacho y pasaba ya de las doce cuan- I un millón de pesos/ ^ 
¿Cómo se arregla ésto 





— ¡Ahí vienen los acreedores, ahí i mo se compra 
vienen! '< ros 
Y l - \ repórters, que a excepción 1 das? 
de dos de los Ayudantes empeñados 
en guardar escrupulosamente una 
el labaco aalíra? ¿Cfi. 
y como se e m p i e L V ^ < 
¿Y qué será de Uv, n ^ 
ros que, por reela 0 res 
orden que nadie les ha dado, han ¡ venden su cosecha h tnei'al> <*S! 
resuelto ya con todos los demás el j casi todo o hasta móc ^ ya d̂o 
quere: 
del tabaco, ta"n ^ ¡ t i g a S ' 
problema de subir al piso donde des- ¡ ciben por "ella' (le lo 
pacha el dotol, salen al encuentro de E r a lo único qup f 
los acreedores, empujando no muy I ripi tah^r.^ y " 1 ' ía-ltab a ai 
y tan - i ciase de adversidadeTy^0. P ya ( 
ded 
milieridad que hasta los más altos • dor de mejor s u e r í r ^ ^ meW 
funcionarios les permiten, a todo el I siempre cuántos a A ? q̂Ue ^ r í 
que les estorba el paso, aunque sean j actividades, modelos Ít lCaron Z 
SUS oper 
algunos graves Secretarios del Des-1 y honradez en tñda« 
pacho. I nes. 
L a cuestión es oír a los señores de i . 
la Comisión, que ya habrá tiempo de 1 Lucilo no tiene carn 
disculparse después con aquellos a j Antes al t^rntrario • se T los 
los que en su apresuramiento arro- | tilla. . . . ! ' a 
liaron. 
— Pues nosotros, señores— dice 
el doctor Gonzalo Pérez— sin odios 
para nadie. . . 
— ¿Con caridad para todos?—mur-
mura por lo bajo un repórter. 
No sé si el Presidente de los 
acreedores oyó o no oyó eso de la 
D O C T O R C A R L O S J I M E N E Z 
D E L A 
se sacarlo a la luz solar y decir algo 
en su honor". 
Elogio al señor Humberto de Cár-
denas, futuro representante, o aspi-
"Un cacho de papel", resurta pa- rante, hecho desde Cárdenas: 
ra el cronista de muy buen gusto l i -
terario, tal como le resultaría un 
cacho de plomo perdido, ¿verdad? 
¿Y aquello de "largaba un pos-
trer susp/'o? 
¿Qué les parece? 
Que largase un suspiro y no lar-
gase media docena de coces a la ca-
beza de algunos insensatos, es lo 
único lamentable. 
"¿Qué motivo pudo haberlo deci-
dido a tomar esa resolución? ¡Cual 
quiera lo sabe! 
"Cubanos: ahí tenéis un hombre 
pundonoroso en todos sentidos... él 
será el gobf^nante equitativo y jus-
ticiero. . . " 
Mucho gusto. . . 
"¡Oh ingente Humberto* ¡cuán 
digno sois de escalar un puesto en 
las Cámaras bajas!" 
Si tan bajas son, el ingente Hum-
berto no tiene qué escalar. Le basta i 
con descender. 
"Hasta ahora el excelso (ya no es 
E s que su alma se .ingente) Humberto se ha mostrado 
¿artió de dolor al contemplar exáni- afanoso y altruista para todos los 
me al noble bruto?" que le han necesitado: lo mismo el 
No: es que no tenía ánimo para 
leer el responso del cronista; por eso 
se la arrancó. 
'Como el pedazo de diario está ro-
menesteroso que el acaudalado se-
ñor: ¡todos han sido complacidosf" 
Bueno; que lo "saquen" represen-
tante y verán. 
tensia Estévez de Sánchez, Dominica! 
M. de Barzaga, Adelina Casas, Car-
men Alfonso de Barberá, Elvira I . de 
Suárez. 
Un grupo de simpáticas jóvenes: 
Carmelina, Delia y Olivia Valla-
dares, Eteivina y Olegaria Barzaga, 
Mercedes, Victorina y Carmen$Bar-
berá, I/alce Piedra, Conchita Gonzá-
lez, Avelina Felipe, Rosa, Clotilde 
Muñoz, Conchita Pablo, Magdalena 
Pérez, Sara González, Zoraida Sán-
chez, Amparo Serna, Sara Vallada-
res, Micaela y Gonzalina Rodríguez, 
Sara Villegas, Clara, Angélica y Ro-
sa Vidal. 
Felicito al señor Hernández, Pre-
buen éxito le sonríe en todas sus em-
sidente de esta Sociedad, a quien el 
COMPLACIDO 
E l señor Herminio Garc'a, me rue-
ga exprese su agradecimiento a las 
personas que le acompañaron en su 
desgracia. 
Queda complacido. 
L O P E Z . —Corresponsal. 
una y,, 
Al paso que van las cnsa. 
dará el dotol en llegar a S " 0 ^ 
primero para esperarlo mn , f,lí 
zos abiertos. 011 los 
Por de pronto parece 
en Matanzas rompe su 
elasticidad la Liga. 
Había en principio el 
seguro 
limite 
caridad, pero en el primer caso lo ¡ entre conservadores'v"iinm,iaoCUerdo 
disimuló bastante bien llevar como candidato ai srohia 
— Nosotros— confinó— hemos ce- Iturraide, popular; y con- 0 
Lies, c( 
:a deser 
cordial, en la que acabamos de ex-; signan a su correiiĝ onailQ111̂ *68 d6. 
•—i osoiros—cununo nemos ce- iturraiüe, pomilar; y comñ 
lebrado un amplio cambio de impre- : to a la Alcaldía a  consp^1" 
siones con el Sr. Presidente de la Re- ! que actualmente l  mpeñ^0'' 
pública. Ha sido una entrevista múy 1 Pero he aquí que los po 
C O N G R E G A C I O N D E 
N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L O U R D E S . I G L E -
S I A D E L A M E R C E D 
Esta Congregación tiene por obje 
o ser un memorial vivo ^ ! ( 
miento de la fiesta. de las apariciones de 
bién la cooperación del gobierno pa- | Y he aquí que la Liga mor 
ra ver todo lo más que podemos sa- | mente ha quedado ya rota en Mat 
car de nuestro dinero. | zas, por que los populares no tr 
E l Sr. Presidente hizo lo posible \ sigen con ceder el gobierno de anik 
durante los primeros días de la sus- • lia provincia, 
pensión de pagos para evitar que és- j — T a l vez pactemos con los 
to llevara el gamino que va toman- ; rales—dicen— o iremos solos a lai 
do; pero se observaron ciertas defi-¡ elecciones. Después de todo, nosotros 
ciencias por los delegados de la Co- ! no tenemos nada qué perder en este 
misión Temporal de Liquidación ; negocio, porque actualmente no i^. 
i Bancaria y la cosa cambió de aspee- tamos con ningún cargo de Goberní 
' lo notablemente. No se ha podido im- dor. ¿ Qué es lo más que puede p& 
pedir lo sucedido a causa de esas de- sar? ¿Que triunfe ei candidato M 
ficiencias. • ral si vamos solos a las elecciones! 
-—¿Y a h o r a . . . ? Bueno; siempre seria mejor que % 
Pues ahora es probable que se lie- j var al Gobierno a un consemdor. 
gue hasta a entregar a los Tribuna-i — ¿ Y en caso de que vayan so-
les de Justicia la documentación de • los qué candidato llevarán para la 
los otros Bancos, porque el Gobier- i Alcaldía? 
no desea que nadie pueda acusarle i — A l mismo Lies, 
de parcialidad. Y si bien es cierto ¡ — ¿ A Lies? 
! que lo relacionado cch los otros Ban- i —Yes. 
— • Pero es que él se va con 
.Virgen en la gruta de Massabielle, a ¡te Gobierno, no esta demás que se 
L a orquesta que dinje el Popular h a vez que un testimonio de amor y I Practiquen algunas inve/agaciones, 
A. Gómez cumplió su cometido ad- i gratitud por los innumerables be- toda vez Que delitos no han pres-
mirablemente, siendo muy aplaudí-1 cada una de las almas devotas en ^ipto-
Ineficios que la Iglesia en general, y —¿Cuáles delitos??—Pregunta un 
repórter haciéndose el bobo. 
— Los que puedan haberse come-
tido en esos otros casos— contesta 
el informante. 
— Nosotros— continúa— desea-
E C O S D E V E D A D O 
yBIMERA COMUNION 
Llegan a nuestro poder dos art íst i -
cas tarjpetas recuerdos de primera co-
munión . 
Son las de los inteligentes niños Ca-
milo SabI y Mier, y L u i s Tabío y No-
darse. 
Acto efectuado en el Colegio de Be-
lén el d ía 14 de mayo del corriente 
a ñ o . 
Mil gracias por tan fina atención a 
les s impát icos alumnos. 
FXiOBES X>S MAYO 
Siguen celebrándose con gran esplen-
dor en la parroquial. 
Todos los d ías se ofrendan fragantes 
flores a la Virgen. 
Un grupo de lindas señor i tas cantan 
bellos motetes a María, 
P S O P X E T A S Z O S S E L I N E A 
E l renombrado baile de las flores del 
ar is tocrát ico chalet, tendrá lugar el 
día 24. 
Reina gran animación entre las se-
ñoritas de la barriada para asist ir a 
esta fiesta. 
NUEVA IGLESIA 
Adelantan notablemente las obras de 
l a nueva iglesia de San Juan de L e t r á n 
que se e s t á levantando contigua a la 
residencia de los Padres Dominicos 
en 19 y J . 
E l Padre Paco procura darle gran 
Impulso a dichas obras. para que pron-
to tengan los vecinos de esa parte del 
Vedado un templo amplio y hermoso. 
Felicitamos a nuestro amigo el Pa-
dre Paco por tal mejora. 
l o s E s tados Unídos' 
^ /. . . . 
E G I D O Y C O R R A L E S 
N O V E D A D E S 
P A R A C A B A L L E R O S 
Fué durante el período electoral 
próximo pasado Miembro Político en 
la Junta Provincial Electoral de la 
Habana, defendiendo los intereses de 
la Liga Nacional, defensor de todos 
lo sproblemas tanto de orden civil 
electoral como penal de cuantos figu-
raron en la contienda que culminó 
en el triunfo del Dr. Alfredo Zayas, 
dándose el caso de haber represen-
tado ante los Tribunales de Justi-
cia a más de 200 procesados que en 
su casi totalidad fueron absueltos y 
que sufrieron causa por obra y gra-
cia de la Ley Electoral que nos go-
bierna. 
S A Y A S Y BLUSAS 
E N V E R D A D E R O Y OBLIGADO D E S A S T R E D E P R E C I O S 
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S O S O 
tedes? 
— E s t á ido ya. Y los conservado' 
res que se dejen de boberías. A no-
tros hay que darnos tres gobiernos: 
Oriente, Camagüey y Matanzas. 
— ¿ Y por qué no la Habana y ja» 
Villas? 
—No, esas dos y Pinar del Río no 
se las discutimos. Ya se encargarás 
los liberales de darles en el sudoi 
mos sobre todo que se devuelva la j la hora de los mameyes. Por lona-
nos en las dos primeras. 
Ya ven ustedes cómo Lucilo 
tranquilidad y la confianza el país, 
ya que no será posible, ni con mu 
cho, devolvernos íntegramente núes- lo que se hace y lo que se dice. Li-
tro dinero. Haremos esfuerzos para f rilo tiene mucha cabeza. Y es lo 
obtener el mayor tanto por ciento, i él mismo alega: 
pero lo esencial para el país es que; —No he de tomarme el trabajo4l 
se proceda con claridad. . . I transportarla de un lado a otro pt* 
Y como un hombre que pide cía- ¡ ra no utilizarla debidamente, 
ridad no ha de regatearla cuando ha- j 
bla, añade: 1 E l CONSERJE. 
nuevo cuadro de segundas tiples for-
mado por doce preciosas n i ñ a s . 
E l Comité Municipal liberal postu-
ló candidato para Alcalde ai doctor 
Domingo de Parra, produciendo dis-
gusto general en el partido, no por 
la postulación sino por el procedi-
miento empleado, protestando va-
¿ Quién no adquiere, por tan poco dinero, estas buenas y 
Utilísimas prendas? 
, Se e s t r e n a r á la i n t e r e s a n t í s i m a zar- • rios delegados y organizándose mi-
zuela del culto y talentoso pericfdista | t i n s en los barrios para exteriorizar 
s e ñ o r Gómez Navar ro , m ú s i c a del : en público la protesta, 
inspirado maestro Reinoso, t i tu lada E l haitiano José Fiz , en reyerta 
"Pinocho en el fondo del mar" . con el paisano J . Batista de la Coio-
L a func ión e m p e z a r á a las cuatro nia Ofelia, barrio de Redención, re-
de la tarde. jsuitando herido el primero. 
Los d í a s 20 y 21, s á b a d o y domingo, I E1 19 del actual Ceiébrase la boda 
h a b r á tres funciones: la pr imera a las ie la Sefiorita Josefina Canales BenS 
dos y cuarenta y cinco; la segunda a , Con U r b a n o B e n i t o Calvo 
" L a s 
O ' R e i ü y y C o m p o s t e l a 
particular, han reportado de las vi- envueltas en las sombras de la 
sitas de la Reina de los cielos a la i feiencia o en las tinieblas densas* 
humilde e inocente Bernardita. j la incredulidad. 
SUS F I N E S SON: ] L a Congregación celebra una » 
l o . — L a gloria de Dios, por medio ta mensual y una al año el día ae 
de la santificación de las almas, con- ; la Virgen, además durante el mes« 
gregándolas en torno de María In- i Mayo celebra una fiesta especial, 
maculada, para que en su escuela ! ta es la que tuvo lugar cl domin? 
aprendan a practicar las virtudes : A las 7 y media se celebro misa u 
propias de su respectivo estado. comunión, oficiando el P. Ch^ur 1. 
2o.—Tributar y difundir el culto , do, fué armonizada y el P. Maes' 
a la Santísima Virgen de Lourdes en i cantó hermosos motetes al uws 
su capilla del Templo de la Merced. 1 la Eucarestía. -> ',; 
3o.—Cultivar en los corazones la ¡ Se acercaron a recibir toâ s. ' 
verdadera piedad y, con la oración ; asociadas y gran número de nei . 
y actos sagrados del culto, pedir a ! L a gruta aparecía artistieam 
Dios Nuestro Señor, por intercesión i adornada con flores y luces ir* ^ 
de la Virgen Santísima, que con tan- ; qüe se debe al Hermano lo^ 
tos portentos ha confirmado la in- i cristán del templo 
tervención sobrenatural en el mun-
do, el don de la fe para las almas 
• PÍO- . . , rfAo. 
A las 9 misa cantada oficio el ft" 
P. Mugica, ayudado de los P. 
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las cuatro y la tercera a las ocho, y 
media. 
Se e s t r e n a r á la zarzuela i n f a n t i l cu-
bana del maestro Reinoso t i tu lada "Los 
apuros de L i b o r i o . " 
Pinocho en Jauja y Pinocho en el 
fondo del mar s e r á n interpretadas en 
esas tandas para n i ñ o s . 
E l decorado de Pinocho en el fondo 
del mar es e sp l énd ido ; tiene efectos 
p o d e r o s í s i m o s . 
E l estreno de la nueva obra del aplau-
dido l i tera to y periodista s e ñ o r Gómez 
Obra en poder del Juzgado Espe-
cial el chek a que hizo mención Frey-
re había' cobrado en esa, día del cri-
men. 
PERON.—Corresponsal. 
D E P U N T A B R A V A 
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Transcurridos varios años de cons-
truido, aun no ha sido dotado de luz I 
este hermoso parque, dando lugar a que 
por l a noche sea lugar de escenas poco 
edificantes. 
¿A. qué se debe tal abandono? 
Lorenzo Blanco. 
D E C A M A G Ü E Y 
L I B E R A L E S DISGUSTADOS. 
E T E A T R O D E L O S N I Ñ O S 
trXJt O B B A D B QOKCEZ N A V A R R O 
Mayo 16. 
E n la noche del día 14 se efectuó 
Navarro y del notable maestro ReiTnóso I el baile de las F1ores, que en honor 
obtendrá un gran é x i t o . 1 del señor Gobernador se tenía pre-
' parado. 
E l salón adornado con flores arti- I 
ficiales, lucía un aspecto encanta-
dor. 
A las nueve empezó el baile. He-1 
gando poco después el señor Alberto I 
Barreras acompañado de su distin-1 
gnida esposa, siendo recibidos con el 
Himno Nacional. Acto seguido subie-1 
ron aj escenario, acompañados de] , 
señor José Valladares y señora, y del • 
señor Israel Hernández. Las damas1 
fueron obsequiadas con preciosos 
bouquet de flores. i 
Se sirvió un rico buffet, quedando ' 
profundamente agradecido el Gober-, 
nador, por las atenciones de que fué | 
objeto, por parte de la directiva 
de 
CAMAGUEL) Mayo 17. 
88-50. P. M. 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
Los amigos políticos de Francis-
co Sariol prepáranle un gran reci-
bimento de adhesión y simpatía a su 
Hoy debutará, en el Teatro Capito- regreso mañana de la Habana, 
lio, el elegante coliseo de Santos y A r - Encuéntrase detenido Luis Carme-
tigas. la primera tiple cómica Josefita nates Recio, acusado de eligir 200 
Berrlos, niña inteligente y gracios ís i - pesos con amenazas muerte a Juan 
ma que ha de ser muy bien acogida por Pérez. 
el público infantil que colmará el tea- í Partió para España el presidente 
tro de San José e Industria. de los detallistas Luis Ríos Permuy Josefina"?, de Torres Nena 
Con Josefina Barrios se presentará el con su esposa 
Ahora daré algunos nombres 
las damas que concurrieron. 
Señoras_Fídelina G. de Hernández, 
de 
Casas, Amelia L de González, Hor-
2 0 d e M a y o d e 1 9 2 2 
A N I V E R S A R I O D E N U E S S T R A R E P U B L I C A 
GRAN F I E S T A C R I O L L A 
P L A Z A R O O F C A R D E N 
E L SITIO MAS F R E S C O D E L A HABANA 
COMIDA C R I O L L A |4.00 C U B I E R T O 
M E N U 
Cockail 20 de Mayo Ñame-Plá tanos asado» 
C a n a p é de Sardinas Corazón de lechuga 
Frijoles Negros y Arroz Blanco Majarete con Leche 
Pargo a la Criol la Helado a la Vaini l la 
Pavo Relleno Habanera Reposter ía Francesa 
Lechón tostado mojo de ajo Café "Carretero 
Las comidas serán amenizadas por la famosa orquesta 
D E L MAESTRO MOISES SIMONS 
Canciones Cubanas por un afamado dúo. 
Típicos bohíos donde será servido café carretero. 
Reserve su mesa. 
P L A Z A R O O F C A R D E N 
E S T A C I O N T E R M I N A ! 
MOVIMIENT ODE P A S A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
Viajeros de esta mañana 
var y Sainz. 
Orquesta y voces, bajo la direcu 
del Maestro Sauri interpretaron « 
hermosa misa y otras composicio" 
musicales. 
Al final ejecutó una marcha. p 
Ocupó la cátedra sagrada ei 
Gaude, cantando las glorias de i 
ca bajo la advocación de Lourae . 
E l templo lucía bello adol"n0- siS. 
A las 11 terminó la fiesta, Llegaron de Camagüey Sra. José 
i fina Arango, señorita Josefina Vi- | tiendo numeroso público. con. 
¡lardes, la señora viuda de Socarrás | Felicitamos al Director áe c]¡\. 
e hija, José Urgelles, Enrique Gon-; gregación P. B. Canellas P0y t oUr-
; zález, inspector de tracción del F [ tos tributados a la Virgen de 
I C de Cuba acompañado de familiares, i des. nC0 
Tuinicu, Sra. Isidora noRida, rica | Lorenzo Bianj^ 
hacendada y muy respetable dama, 
acompañada de familiares. 
Ciego de Avila, José Triay, Dweis 
C. Dox, E . J . Griffieth, Pedro Inas-
trillo, Manuel E . Fernández. 
Palma Soríano, Gustavo Lufriu. 
Santa Clara, el representante a la 
Cámara Carlos Machado, Francisco 
Gómez, 
Sancti Spíritus, Dr. Manuel de la 
Cruz y Bañes. 
Santiago de Cuba, Wenceslao Fer-
nández. 
Salieron a San José de los Ramos .«ima /.< í5 
el alcalde de aquel término señor i 
Zapata, doctor Alvarez Tabio. 
Matanzas, doctor Francisco M. Fer- | 
! nández, doctor Horacio Díaz Pardo, i 
el conocido político liberal Ramón 
Montero, doctor Ezequiel Caballero, j 
el representante por Oriente Ravelo, 
Luis Deschape!!, doctor Miguel Uriar- i 
te. 
Colón el coronel Rafael Aguila. 
Sagua la Grande, Doctor Alfredo 
Figueroa. 
Cárdenas, José Caragol. 
Por q u é debe usted 
suscr ib irse al "DIARIO 
D E L A MARINA 
El DIARIO DE LA MARINA es 
peridico moral. 
El DIARIO DE LA MARINA es 
periódico independiente^^ 
L O S FAMOSOS F l U R $ 
" L A L L A V E 
" F E R R E T E R I A LA L L A V ^ 
